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FRANKLIN-'ÁRSULAT NYOMDÁJA, 
Rousseau és Sauttersheim, 
ROUSSEAU, a franczia romant ic i smus atyja, a természet hű 
ba rá t j a és szépségeinek magasztalója, a nagyhírű psedagogus, a 
ragyogó előadású író és gondolkodó — a kinek f. évi j ú n i u s 
28-án fogják tisztelői és taní tványai , fogja az egész művel t 
világ 200-dik születési évfordulóját megünnepelni — semmi 
összeköttetésben nem állt hazánkkal vagy ennek szellemi életé-
vel ; nem ismerte sem hazánka t vagy annak történetét , sem 
nyelvünket vagy i rodalmunkat . Műveiben — kivéve a jLes 
prisonniers de guerre czímű vígjátékot, a melynek cselekvénye 
Magyarországon játszik, de a mely semmi magyaros vonás t 
nem mutat fel sehol sem tesz említést, utalást vagy czél-
zást magyar dolgokra vagy magyar emberekre, még a szomszéd 
Lengyelország részére készítet t alkotmánytervezetben sem (Con-
siderations sur le (jouvernement de Pologne, 1772), a melyben 
pedig a többi európai népek életéből vett példák, u ta lások elég 
gyakran fordulnak elő. Eletének egyetlen epizódja, a melyben, 
tudomásunk szerint, magyar emberrel közelebbről érintkezett , a 
melynek révén Magyarország és a magyar dolgok erősebben 
nyomultak érdeklődésének homlokterébe — a SiuTTERSHEiMmal 
való ismeretsége, barátsága. SAUTTEitSHEimnak, a Rousseau bará t já -
nak és meghi t t jének személye, minden valószínűség szerint, az 
egyedüli kötelék, a mely a nagy írót és gondolkozót hazánk-
hoz fűzte. 
Hazánk, a magyar irodalom- és művel tségtör ténet i ránt 
tartozó kötelességünk tehát , hogy e barát i összeköttetés részleteit 
megállapítani, az ar ra vonatkozó adatokat összegyűjteni, a homá-
lyosabb vagy ismeret lenebb pontokat kikutatni, felderí teni igye-
kezzünk. Ki volna, ki lehetne erre illetékesebb, sőt egyedül 
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hivato t t , min t mi m a g y a r o k ? De midőn ezt teszszük, egyúttal 
hozzá já ru lván egy szerény adattal életének teljesebb, hívebb 
megismeréséhez, élete egy epizódjának megvilágításához a 
Rousseau nagy szelleme iránt való hódola tunka t is lerójuk, 
egy szerény levélket a magyar i rodalom s általa a magyar 
szellem is beilleszt abba a nagy babérkoszorúba, a melyet most, 
e jub i leumi ünnepély alkalmával, a világ minden részén a neme-
sebb lelkek «a természet és az igazság barátjánali» lábai elé 
letesznek. 
E nemzeti kötelességnek óha j to t t am e szerény dolgozattal 
megfelelni, midőn egyfelől a lehető legteljesebb mértékben össze-
gyűj tö t tem a Rousseau és Sauttersheim közötti összeköttetésre 
vonatkozó összes nyomta to t t és írott emlékeket, hogy így teljes 
képe á l l jon előttünk e barátságnak, e bará tság minden moz-
z a n a t á n a k ; másfelől feleletet igyekszem adni azokra a kérdésekre, 
a melyek eddig a legnagyobb homályba burkolva álltak előt-
tünk : ki volt Saut tersheim ?, kik voltak a szülei ?, mikor szüle-
tett és ha l t meg?, mik voltak életének főbb mozzanata i? , hogyan 
és miért költözött Svá jczba? 
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I. 
A ROUSSEAU ÉS SAUTTERSHEIM 
ÖSSZEKÖTTETÉSE. 
Rousseaunak, min t tutijuk, az Emil megjelenése után 
(1762 május) pár héttel, a párisi pa r l amen t kárhoztató ítele-
tére ( június 9.) — a mely művét megégetésre ítélte, ő ellene 
pedig elfogatási parancsot adott ki — menekülnie kellett Mont-
morency-ból, a hol Luxembourg herczeg tábornagy oltalma alatt 
1757 deczember havától fogva oly nyugodt, békés s i rodalmi 
tekintetben oly gazdag éveket elt. Há rom főművét : Az új 
Héloiset, a Társadalmi szerződést és az Emilt ez évek alatt 
dolgozta ki és bocsátotta sajtó alá. Montmorencyból a szabad-
ság h a z á j á b a : Svájczba menekült , de itt egyik csalódás a másik 
után érte. Az Emilt a genti tanács, a párisi par lament példája 
u tán indulva, szintén megégetésre ítélte ( június 19.) s szerzője 
ellen elfogatási parancsot adott k i ; Yverdunből, a hol j ún ius 
14-én megszállott s a hol mind régi b a r á t j a : Roguin Dániel, 
mind a vá rnagy : De Gingins de Moiry részéről vendégszerető 
fogadtatásban részesült, pár hét múlva a berni kormány ti l tó 
rendelete kiűzte, s ő a tilalom megérkeztét be sem várva, 
jú l ius 10-ón Mutiers-Travers községbe menekült , a mely a I I . 
Erigyes porosz király fennhatósága alatt álló neuchátel i gróf-
sághoz tartozott s itt a Mme Roy De La Tour-tól számára fel-
a ján lo t t házba költözött. I t t ólt Rousseau, nem ugyan izgalmak-
tól menten, de mégis tűrhető helyzetben 1762 július 10-től 
1765 szeptember 8-ig. Ezekre az évekre s közelebbről 1763-ra 
esik SAUTTKRSHKiMmal való ismeretsége, barátsága. 
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Erről az ismeretségről a következőket í r ja Vallomásainak 
XII. könyvében *): 
«Parmi toutes ces liaisons que je ne Iis et n'entretins que par 
force, je ne tlois pas omettre la seule qui m'ait été agréable, et ä 
laquelle j'aie mis un veritable intérét de coeur; c'est celle cl'un jeune 
Hongrois qui vint se fixer ä Neuchátel, et de lá ä Mőtiers, quelques 
mois aprés que j'y fus établi moi-méme. On l'appelait dans le pays 
le baron de Sauttern, nom sous lequel il avait été recommandé de 
Zurich. II était grand et bien fait, d'une figure agréable, d'une société 
liante et douce. II dit ä tout le monde, et me fit entendre á moi-
méme, qu'il n'était venu á Neuchátel qu'ä cause de moi, et pour 
former sa jeunesse ä la vertu par mon commerce. Sa physionomie, 
son ton, ses maniéres, me parurent d'accord avec ses discours; et 
j'aurois cru manquer ä l'un des plus grands devoirs eil éconduisant 
un jeune homme en qui je ne voyois rien que d'aimables et qui 
me recherchoit par un si respectable motif. Mon coeur ne sait point 
se livrer ä demi. Bientőt il eut toute mon amitié, toute ma confiance ; 
nous devinmes inseparables. II etoit de toutes mes courses pédestres ; 
il y prenait gout. Je le menai chez milord maréchal,2) qui lui fit 
mille caresses. Comme il ne pouvoit encore s'exprimer en fran^ois, 
il ne me parloit et ne m'écrivoit qu'en latin : je lui répondois en 
fran9ois, et ce melange des deux iangues ne rendoit nos entretiens ni 
moins coulans, ni moins vifs a tons égards. II me parla de sa 
famille, de ses affaires, de ses aventures, de la cour de Yienne, dont 
il paraissoit bien connoitre les details domestiques. Enfin, pendant 
prés de deux ans que nous passames dans la plus grandé intimité, 
je ne lui trouvai qu'une douceur de caractére ä toute épreuve, des 
moeurs non-seulement homiétes, mais élégantes, une grandé propreté 
sur sa personne, une décence extreme dans tous ses discours, enfin 
toutes les marques d'un homme bien né, qui me le rendirent trop 
aimable pour ne pas me le rendre eher.» 
«Dans le fort de mes liaisons avec lui. d'Ivernois de Genéve 
m'écrivit que je prisse garde au jeune Hongrois qui étoit venu s'établir 
auprés de moi; qu'on l'avoit assuré que c'étoit un espion que le 
ministre de France avoit mis prés de moi. Cet avis pouvoit paroitre 
*) Oeuvres completes de J. J . Kousseau. Paris, éd. Haehette, IX. p. 
52—53. 
3) Keith György, Skótország örökös tábornagya, a porosz király 
szolgálatában a neucháteli grófság kormányzója, II . Frigyes legbizalma-
sabb barátja, llousseau minden két hé tben meglátogatta őt Colombierben. 
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d'autant plus inquiétant, que dans le pays ou j'étois tout le monde 
m'avertissoit de me tenir sur mes gardes, qu'on me guettoit, et qu'on 
cherchoit ä m'attirer sur le territoire de France, pour m'y faire un 
mauvais parti.» 
«Pour fermer la bouche une fois pour toutes ä ces ineptes 
donneurs d'avis, je proposai fi Sauttern, sans le prévenir de rien. une 
promenade pédestre á Pontarlier ;') il y consontit. Quand nous fumes 
arrivés ä Pontarlier, je lui donnái a lire la lettre d'Ivernois ; et puis 
l'ombrassant avec ardeur, je lui dis: «Sauttern n'a pas besom que 
je lui prouve ma coniiance, mais le public a besoin que je lui 
prouve que je le sais bien placer.» Cet embrassement fut bien doux ; 
ce fut un de ces plaisirs de l'áme que les persócuteurs ne sauroient 
connoitre, ni les őter aux opprimés.» 
Tudjuk, hogy Rousseau 1770-ben, vagyis a fentebb elmon-
dott események u tán hét év múlva szerkesztette Vallomásainak 
XII. könyvét. Visszaemlékezéseinek varázsa itt is, mint egyebüt t 
elbeszélése folyamán, magával ragadja őt s e miatt elfelej t i az 
idői részleteket. így történik, hogy megtéved, midőn azt állítja, 
hogy «csaknem két éven át a legbensőbb barátságban» él tünk 
egymással. Nekünk hiteles adataink ós tanúink vannak, a kik 
bizonyítják, hogy ez a bizalmas együttlét csupán mintegy négy 
hónapig tartott, ós pedig tisztán és kizárólag azért, mer t Kaut-
teisheim csak négy hónapot töltött Mötiersben. 
A legfőbb tanúbizonyságot maga Rousseau ós Saut tersheim 
szolgáltatja. Mindkettőjüknek július elején kelt leveleiből teljes 
határozottsággal megállapíthatjuk (lásd a XVIII. és XX. sz. 
levelet), hogy Sauttersheim július 1-én vagy i - á n távozott el 
Mótiersből. Most már csak az a kérdés, hogy mikor men t oda. 
Rousseau fentebb, Vallomásaiban azt mondja, hogy «néhány 
hóval azután, hogy itt magam is megtelepedtem.» Ez a néhány 
hó, minden valószínűség szerint, 7—8 hónap lesz, vagyis barátja 
Mőtiersbe érkezését és telepedósót 1763 márczius elejére kell 
tennünk. Ekkor, illetőleg pontosabban csak április hóban találjuk 
barátaihoz és ismerőseihez intézett leveleiben a Sauttersheim-
mal vagy rövidebben (a hogy Svájczban nevezték): a Sauttern-
nel való összeköttetésének első nyomai t ; ekkor kezd ú j barát ja 
') Pontarlier a svájczi határon túl, Frauc/.iaország terüle tén fekszik. 
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felől tudakozódni. E körülményből joggal következtethetjük, 
hogy ismeretségük csak kevéssel, körülbelül 5—6 héttel azelőtt 
kezdődött. E feltevésünkben megerősít bennünket B O N D E L I .JULIA, 
Rousseau művelt lelkű, fogékony elméjű barátnője, tisztelője és 
védelmezője, a ki minden iránt melegen érdeklődött, a mi 
Rousseaura vonatkozott s a ki neucháteli és genü barátaitól 
mindenrő l igen jól volt informálva. Bondeli J . 1763 júl ius 22-én 
ezt í r ja orvosának, Z i inmermannak : *) «Nem szereti-e ön is báró 
Saút ternt , ezt a jótermetű, szeretetreméltó fiatal embert, a ki 
Rousseauval márczius óta bezárkózik Mőtiersben?» Nyilvánvaló, 
hogy Sauttersheim 1763 márczius havában érkezett Mőtiersbe s 
miu tán onnan, mint láttuk, júl ius elején távozott el, ottani idő-
zése legfölebb négy hónapra terjedhetett . 
Lássuk most azon Rousseautól vagy Rousseauhoz írot t 
leveleket, a melyek Sauttersheimra, illetőleg a Sautter,sheim-
ügyre vonatkoznak. Ezek időrendileg a következők : 
I. 
F. II. IVIvernois — ä C. G. D'Ivernois, Mótiers.*) 
Geuéve le 9 avril 1763. 
«Monsieur et eher cousin 
Me voilá de retour d'un voyage quo j'ay fait en Gevaudan 3) et oú 
j'ui avaló á longs traits le plaisir de revoir ma famille. Sans doute 
vous vous interessós toujours ainsy que moi pour Monsieur Rousseau 
a qui je vous prie presenter mes bonneurs; dans ce moment je viens 
d'etre avisé qu'il doit y avoir dans vos cartiers un liomme qui se dit 
Hongrois, qui pretexte de vouloir aehetter ou faire batir une maison 
*) Ed. Boderuaim, Julie von Bondeli und ihr Freundeskreis. Han-
nover, 1874. p. 259. 
s) Neuchátel i könyvtár. E leveleket Ch. Robert könyvtárigazgató ú r 
volt szíves a Rousseau-iratok rengeteg tömegéből kikerestetni, számomra 
lemásoltatni H azok korrektúráját az eredeti kézirattal összevetni, a miér t 
e helyen is kedves kötelességemnek ismerem, neki legmélyebb köszönete-
met kifejezni. 
3) Gévaudan, Languedoc régi tartománya. A D'Ivernois-család, 
mint a Vállom dsolihó\ tudjuk, Francziaországból menekül t hugenotta-
család volt. 
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dans votre pais ; on a quelque lieu de soup§onner que ce personnage 
est an service de France et qu'il est la pour tendre quelque piége 
á Monsieur Rousseau ; informés le de ceci afin qu'il se conduise en 
consequence et que cet avis reste entre nous, luy et moy. 
•J'ay lhonneur d'etre sans reserve, Monsieur et eher cousin 
Votre tres humble et tres obeissant serviteur 
F. H. D'lvernois.»1) 
n . 
C. (i. D' lvernois — á J. J. Rousseau.4) 
á Neufchátel le 12 avril 1763. 
«Voicy une lettre de mon parent de Geneve que je crois devoir 
voiis communiquer, bien que j'aye lieu de présumer que ses soubijons 
sont trés mal fondés, vous y verrez du moins l'interret qu'il prend á 
ce qui vous regarde, je me suis encore informe icy du personnage 
en question auprés de Monsieur de Pierre gendre de Monsieur le 
Trésorier auquel il a été recommandé par une demoiselle Escher de 
Zurich comme ami de son frére, il n'a pu me dire d'autres particu-
larites que Celles que nous savons, je ne puis d'ailleurs me persua-
der qu'un fourbe put en imposer a ce point, vous étes. Monsieur, 
plus prénétant que moi, aussi ne vous en dirai-je pas davantage. me 
bornant á faire les mémes voeux que mon oncle pour votre repos et 
votre tranquilité, étant toujours tres particulierement Monsieur 
Votre trés humble et trés obeissant serviteur 
C. G. D'lvernois.» 
III. 
Le milord tnaréchal ä J. J. Rousseau.3) 
Avril 1763. 
«Je ne puis me persuader que nous sommes les dupes d'un 
fripon ; Palavicini le fut cependant deux années entiéres d'un Fran-
') F. H. D'lvernois genfi kereskedő, C. G. D'lvernois neucháteli 
főügyész volt, a kinek leánya : Izabella, nagyrabecsült barátnője volt 
Rousseaunak a Mőtiersben töltött évek alatt. 
4) Neucháteli könyvtár. 
3) Streckeisen-Mou lton, J . J . Rousseau, ses Amis, ot ses Ennemis , 
t. I I . p. 85—86. 
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9ais. II y a deux choses qui me font soup9onner un peu notre 
homtne. Yous ferez bien de venir ici le plus tót que votre santé vous 
le permettra ; si la pluie vient, je vous enverrai une voiture. II mc 
semble que, pour vous mettre plus en sűretó. il vous faudrait loger 
ici au chateau du roi.1) Nous parlerous a loisir si votre arrivée et 
nous prendrons de telles mesures qu'au moins serez-vous en sűreté 
en mon absence. Bonjour.» 
IV. 
.). J. Rousseau — á L. Usteri.2) 
Mótiers, le 16 avril 1763. 
«J'espére, mon eher Monsieur,3) que vous aurez re9U . . . la lettre 
précódente . . . ainsi la présente n'est que pour vous prior de vouloir 
bien prendre le plus tőt qu'il vous sera possible uno information qui 
m'intéresse beaucoup, et qui peut mérne importer ä ma sűreté. 
«II s'agit d'un gentilhomme hongrois appelé M. le baron de 
Sauttern, lequel est venu ä Neuchátel, muni d'une lettre de recomman-
dation de mademoiselle Escher, de Zurich, pour M. de Pierre.4) Mile 
Escher le recommande comme ami de son frere. 11 est venu ensuite 
s'établir a Mótiers, on il a fait connaissance avec moi, et me tómoigne 
une grandé amitié. Cependant, j 'ai re<;u quelque avis secret par 
lequel on me dit que ce M. de Sauttern est au Service de France, et 
qu'il est venu pour m'attirer dans quelque piége. Je suis bien éloigné 
d'ajouter foi á de tels discours ; mais. cependant. je serais bien aise, 
pour plus grandé précaution, de savoir, s'il se pouvait, comment il 
est connu du frére de Mile Escher. et d'avoir sur son compte des 
instructions qui pussent régler ma conduite a sou ógard. Si vous 
pouvez prendre les informations que je desire, jo vous prie que ce 
soit le plus tőt qu'il se pourra, et sans me nommer. C'est un service 
essentiel que vous me rendrez : car je ne voudrais pas rompre sans 
sujet avec un honnéte komme, ni m'exposer a étre la dupe d'un 
2) A tábornagy Colombier-bon lakott. 
2) Corrcspondanco do J . J . Rousseau avec L. Usteri. Publice par 
P. Usteri et E. Ritter, p. 63—64. 
3) Usteri Leonhard (1741—1789) zürichi lelkész és tanár, a ki 1761 
nyarán Montmorencyban meglátogatta Rousseaut s a mikor ez Svájczba 
menekült , h á r o m évig élénk levelezésben állott vele. 
4) Pet i t -Pierre ügyész Neuchátelben. 
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traítre. Un mot de réponse, je vous supplie, aussitöt que vous le 
pourrez. 
«Je vous embrasse de tout moii coeur.» 
V. 
1.. Usteri á J. ,1. Rousseau.1) 
Zurich, 23 avril 1763. 
«Yoici, mon eher ami, ce que j'ai appris jusqu'ici par rapport 
ä M. le baron de Sauttern. II est vrai que Mile Eseher l'a recom-
mandé á Mme Potitpierre, quoiqu'elle lie le connaisse pas, noil plus 
que M. son frére, et seulement par complaisance pour son cousin 
Escher, aux instances duquel eile ne pouvait résister. Aussi dit-elle 
avoir marqué á Mme Petitpierre, que c'était par complaisance pour 
son cousin, qu'elle lui recommandait un de ses amis. 
«II m'a été impossible jusqu'ici de voir M. Escher, ou de lui 
faire parier par rapport cela; mais j'espére pouvoir vous en don-
ner des nouvelles par le premier courrier. 
«Au reste, il parait que M. Esclier a fait cette connaissance en 
France, ä Paris ou il Lyon. oú il a passé quelque temps. II me semble 
que tout cela devrait conlirmer vos soup9ons, mais j'espére vous 
donner bientöt des informations qui pourront mieux vous óclairer. 
Cjuoique je ne vois pas trop quels piéges on pourrait vous tendre 
pendant que vous étes dans le comté de Neuchátel, il faut pourtant 
hieu étre sur ses gardes. 
Adieu, mon ami. je vous embrasse de tout mon coeur.» 
VI. 
.1. .1. Rousseau — au maréclial de Luxembourg.2) 
Mótiers-Travers, le 23 avril 1763. 
«Pardonnez-moi, monsieur le maréchal, une nouvelle impor-
tunité : il s'agit d'un doute qui me rend malheureux, et dont per-
sonne ne peut me tirer plus aisément ni plus súrement que vous. 
Tout le monde ici me trouble de mille vaines alarmes sur de pré-
tendus projets contre ma liberté. J'ai pour voisin depuis quelque 
r) Correspondance de J . J . Rousseau avec L. Usteri, p. 64—65. 
*) Éd. Hachette, t. XI. p. 60. 
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temps un gentilhomme hongrois, homme de mérite, dans l'entretien 
duquel je trouve des consolations. On vient de recevoir et de me 
montrer un avis que cet étranger est au service de la France, et 
envoyé tout exprés pour m'attirer dans quelque piége. Cet avis a 
tout l'air d'une basse jalousie. Outre que je ne suis assurément pas 
un personnage assez important pour mériter tant de soins, je ne 
puis reconnoitre l'esprit framjois á tant de barbarie, ni soupijonner 
un honnéte homme sur des imputations en l'air. Cependant on se 
fait ici un plaisir malin de m'effrayer. A les en croire, je ne suis 
pas mérne en sűreté á la promenade, et je n'entends parier que des 
projets de m'enlever. Ces projets sont-ils réels? Est-il vrai qu'on en 
veuille á ma personne ? . . . Je ne demande ni faveur ni grace, je ne 
demande pas mérne justice; je ne veux qu'étre éclairci sur les inten-
tions du gouvernement . . . Un mot d'éclaircissement de vous me rendra 
la vie . . . Si vous connoissiez de quelle angoisse votre réponse, quelle 
qu'elle soit, peut me tirer. je connois votre coeur, monsieur le maréehal, 
et je suis bien sur que vous ne tarderiez pas ä le faire.» 
vn. 
La niaréchale de Luxembourg a J. J. Rousseau.1) 
Paris, avril 1763. 
«M. de Luxembourg m'a montró la lettre qu'il a recjue de vous 
hier. Je pense comme lui. et je crois certainement que vous ne de-
vez pas avoir d'inquietude ; mais dans une affaire d'une aussi grande 
importance pour vous, et pour nous par conséquant, il va faire les 
démarches les plus promptes et les plus stires pour n'en étre pas en 
doute un moment de plus. En conséquence de cela, j'ai dit ä La 
Pioche2) de ne pas envoyer vottre lettre á Beaumont, parce que, si 
vous étes bien tranquille, vous pourrez commencer les remédes dont 
vous avez besoin. ce qui m'afflige jusqu'au fond du "cceur, vous 
aimant tendrement et pour toute ma vie.» 
J . J . Rousseau, ses amis et ses ennemis, publiée par Streckeisen-
Moultou. Paris , Caiman Levy, 1864. 'J1. I . p. 454. 
3) A tábornagyné meghi t t embere, a kiről gyakran van szó a 
Vallomások ban. 
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Yin. 
I.e maréchal de Luxembourg — ;i J. J. Kousseau.1) 
Paris, 25 avril 1753. 
«Je r 090 is dans lc moment votre lettre du 23, et je m'empresse 
d'y répondre pour vous tirer de l'inquiétude ou je vois que vous étes, 
laquelle est, je crois, bien mal fondée. II n'y a nulle vraisemblence 
aux inquietudes que l'on veut vous donner, et je crois que je pour-
rais vous en répondre; mais dans quatre ou cinq jours, j'en aurai la 
certitude, et je vous le manderai sur-le-champ. 
En attendant, soyez tranquille, et ne vous inquiétez point de 
bruits que vos ennemis font sürement courir uniquement pour vous 
tourmenter. Madame de Luxembourg, á qui je vi ens de montrer votre 
lettre, penso comme moi. Adieu, mon eher ami.» 
IX. 
I.. Usteri — á J. .1. Kousseau.1) 
Zurich, 27 avril 1763. 
«Vous avez re9u, mon eher ami, mon billet du 23. dans lequel 
je vous ai marqué tout ce que je pus apprendre jusqu'alors du baron 
de Sauttern. Voici actuellement ce que M. Escher lui-méme en sait : 
«Satittern lui a été recommaudé par des personnes en Allemagne, 
auxquelles il a beaucoup d'obligation, et par rapport auxquelles il lui 
a rendu des services, lors de son séjour ä Zurich. II est parti ensuite 
pour Neuchátel, d'oú il a prié M. Escher de lui procurer des lettres 
de recommandation pour cette ville; et lá-dessus, M. Escher s'adressa 
k Mile Escher. 
«II sait d'ailleurs qu'il est tils du gouverneur d'Ofen. homme 
de trés bonne famille, et qui posséde beaucoup de biens. II a servi 
sous le general Nadasti 3); mais actuellement il n'est plus dans son 
service, ni dans celui de France. II se serait retiré d'Ofen á cause 
des incommodités que lui attirait la religion protestante. á laquelle il 
*) Streckeison-Moultou, J . J . Rousseau, sos amis etc., t. I. p. 487. 
2) Corrospondance de J . J . Rousseau avoe L. Usteri, p. 65 66. 
3) Nádasdy Ferenczről (1708—1783), Mária Terézia híres magyar 
hadvezéréről van szó. 
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se rattache; et il cherche á s'établir á Neuchátel. M. Escher lui a, 
depuis, écrit deux lettres, sans y avoir reiju une réponse. 
«Ce sont la tons los avis que je puis vous dormer sur cet 
homme, puisque M. Escher n'en sait pas da van tage, et que je ue sais 
personne qui eűt fait connaissauce avec lui. 
«Si j'ai augmentó vos soupqons par mon dernier billet, il me 
semble que je dois les dissiper dans celui-ci; au reste, vous en saurez 
mieux juger vous-méme, et je souhaite de tout mon cceur que vous 
trouviez en lui un homme par lequel vous pourrez augmenter le 
nombre de vos amis les plus fidéles. 
Adieu, je vous embrasse.» 
X. 
Le milord marechal ú .). .1. Rousseau.1) 
29 avril 1763. 
«Je pars demain,2) non sans inquiétude de votre santé et avec 
des désirs sincéres de vous revoir avec le bon David dans notre 
ermitage. J 'ai écrit á Yienne pour m'informer de l'homme en question; 
mes soupqons augmentent; il y a du mystére au moins, il me semble. 
Pourquoi n'a-t-il pas dit d'oú il venait ? Je ne serai á Berlin qu'en-
viron dans trois semaines d'ici ; j'espere y trouver de vos nouvelles. 
Bonjour et bonsoir.» 
XI. 
•I. .1. Rousseau — á I,. Usteri.3) 
Mőtiers, le 30 avril 1763. 
«Recevcz, mon eher ami, tons mes remerciements pour les 
éclaircissements que vous avez eu la bontó de me donner dans vos 
lettres du 23 et du 27, au sujet de M. de Sauttern. Tout bien com-
bine, je suis persuadé que les soupqons qu'on m'a voulu donner contre 
lui, n'avaient pas le moindre fondement. Jo continue ä le voir avec 
grand plaisir, et je ne doute pas que dans la suite jo n'aie le plaisir 
Streckeisen-Moultou, id. m. 86. 1. 
2) A milord a kormányzóságról lemondva, Berlinbe, majd onnan 
haza, Skótországha utazott . 
3) Correspondance de .J. J . Rousseau avec L. Usteri, p. 67 09. 
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de le compter au nombre de mes amis. Ainsi je vous prie que toutes 
les reclierches que vous avez pris la peine de faire, et ce qui lour a 
donné lieu, soit á jamais oublié.» 
«Je vous salue de tout mon coeur.» 
XII. 
I.e marécliul de Luxembourg ä .J. J. Rousseau.1) 
Marly, 17 mai 1763. 
«Je commence par vous dire que je puis vous répondre positi-
vement do ce matin, et vous tranquilliser sur l'inquiétude que vous 
aviez au sujet de l'officier hongrois. II n'est point question du tout 
des bruits que l'on a fait parvenir jusqu'a vous que c'était un 
espion que l'on avait mis auprés de vous; c'est súrement une noirceur 
de vos ennemis pour vous tourmenter; mais soyez tranquille, je puis 
vous assurer avec certitude que l'on ne songe point dans ce mo-
ment-ci ä vous faire aucune peine.» 
XIII. 
I.e milord marécha l — á J. J. Rousseau.4) 
Potsdam, 29 mai 1763. 
«J'ai reiju vos deux lettres . . . J'attends la réponse de Vienne 
sur le Hongrois . . . » 
XIV. 
Le milord maréchal — á J. .1. Rousseau.8) 
Berlin. I I juin 1763. 
«Je ne sais encore que dire sur M. de Sauttern. Mon ami á 
Vienne, qui y est avec le ministre d'Espagne, voit toute la bonne 
*) Strockeisen-Moultou, J . J . Rousseau, ses amis etc., t. I . 4N7 88. 
') Strcckeison-Moultou, id. m. II . 87. 
3) Streckeisen-Moultou id. m. 89. I. 
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compagnie ; jusqu'á la (late de sa lettre, il n'avait trouvé personne á 
qui le nom de Sauttern fűt connu. Cela m'étonne, car s'il a été aide 
de camp de Nadasdy, il dévait étre assez connu des officiers. Mon 
ami a écrit au comte R. pour s'en informer, et me mandera sa 
réponse que je vous enverrai.» 
XV. 
Le mi lord maréel ial á J. .J. Rousseau.1) 
Berlin. 15 juin 1763. 
«Point de nouvelles encore du comte Nadasdy. . .» 
XVI. 
.1. J. Rousseau — á P. MouKou.b 
Mőtiers-Travers, ce lundi 27 juin 1763. 
«— - — M. de Sauttern vous fait mille amities.»3) 
* 
Rousseau így folytatja elbeszélését Vallomásai-ban 4): 
«Je ne croirai jamais que Sauttern fűt un espion. ni qu'il m'ait 
t rahi; mais il m'a trompé. Quand j'épancbois avec lui mon cceur 
sans réserve, il eut le courage de me fermer constamment le sien, et 
de m'abuser par des mensonges. 11 me controuva je ne sais quelle 
histoire, qui me fit juger que sa presence étoit nécessaire dans son 
pays. Je l'exhortai de partir au plus vite : il part i t ; et, quand je le 
croyois déjá en Hongrie, j'appris qu'il étoit a Strasbourg. Ce n'ótoit 
pas la premiere fois qu'il y avoit été. 11 y avoit jeté du désordre 
dans un ménage: le mari. sachant que je le voyois, m'avoit écrit. 
Je n'avois omis aucun soin pour ramener la jeune femme a la vertu, 
et Sauttern a son devoir. Quand je les croyois parfaitement détachés 
M Id. m. 91. 1. 
t) Oeuvr. corapl. t. XI. p. 71. 
3) Genfi lelkész, Rousseaunak haláláig bizalmas barát ja. 
*) Oeuvr. compl. de J . J . Rousseau, t. IX. p. 53—54. 
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1'un de l'autre, ils s'étoient rapprochés, et le mari mérne eut la com-
plaisance de reprendre le jeune homme dans sa maison ; dós lors je 
n'eus plus rien k dire. J'appris que le prétendu baron m'en avoit 
imposé par un tas de mensonges. 11 ne s'appeloit point Sauttern, il 
s'appeloit Sauttersheim. A l'égard du titre de baron, qu'on lui donnoit 
en Suisse, je ne pouvois le lui reprocher, parce qu'il ne l'avoit jamais 
pr is : mais je ne doute pas qu'il ne fűt bien gentilhomme ; et milord 
maréchal, qui se connoissoit en hommes, et qui avoit été dans son 
pays, l'a toujours regardé et traité comme tel. 
Sitót qu'il flit parti, la servante de l'auberge ou il mangeoit it 
Mötiers se déclara grosse de son fait. C'étoit une vilaine salope, et 
Sauttern, généralement estimé et considéré dans tout le pays par sa 
conduite et ses moeurs honnétes, se piquoit si fort de propreté, que 
cette impudence choqua tout le monde. Les plus aimables personnes 
du pays, qui lui avoient inutilement prodiguó leurs agaceries, ótoient 
furieuses: j'étois outré d'indignation. -Te fis tons mes efforts pour 
faire arréter cette effrontée, oífrant de payer tous les frais et de 
eautionner Sauttersheim. Je lui écrivis, dans la forte persuasion 11011-
seulement que cette grossesse n'étoit pas de son fait, mais qu'elle 
étoit feinte, et que tout cela n'étoit qu'un jen joué par ses ennemis 
et les miens. Je voulois qu'il revint dans le pays confondre cette 
coquine et ceux qui la faisoient parier. Je fus surpris de la mollesse 
de sa réponsc. II écrivit au pasteur, dont la salope étoit paroissienne, 
et fit en sorté d'assoupir l'affaire: ce que voyant, je cessai de m'en 
méler, fort étonné qu'un homme aussi crapuleux eűt pu étre assez 
maítre de lui-mérae pour m'en imposer par sa réserve dans la plus 
intime familiarité. 
De Strasbourg Sauttersheim fut a Paris chercher fortune, et 
n'y trouva que de la misére. II m'écrivit en disant son peccavi. Mes 
entrailles s'émurent au souvenir de notre ancienne amitié ; je lui 
envoyai quelque argent. L'année suivante, i\ mon passage <\ Paris, je 
le revis a peu prés dans le mérne état, mais grand ami de él. Laliaud, 
sans que j'aie pu savoir d'oú lui venoit cette connoissance, et si eile 
étoit ancienne ou nouvelle. Deux ans aprés, Sauttersheim retourna 
á Strasbourg, d'oú il m'écrivit, et ou il est mort. Yoilú l'bistoire 
abrógée des nos liaisons, et ce que je sais de ses aventures; mais, en 
déplorant le sort de ce malheureux jeune homme. je ne cesserai 
jamais de erőire qu'il étoit bien né, et que tout le désordre de sa 
conduite fut l'effet des situations ou il s'est trouvé.» 
* 
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XVH. 
I. Saut tershe im — á J. J. Rousseau.1) 
«Neque omnes res me» in ordinem redact® sunt, neque auriga 
de Bauvres.2) qui res meas Neocomum3) delaturus est, ante 6tam aderit; 
noli itaque me exspectare, tuamque deambulationem retardare. Ve-
niam ccenare tecum. Vale 
Sauttern.4)» 
XVIII. 
I. Sauttershe im — á ,1. J. Rousseau.6) 
Dabam Neocomi 5ta Julii 1763. 
«Pervenerunt mihi heri, Dilectissime amicorum, recul® ill®, in 
litteris tnis,6) quas hie momento percipio. connotat®. Doleo, quod 
Domicell® Vasseur et laboris, et forte contentionis author fuerim; 
quamquam implemento juris mihi debiti et in Dominum Dauby trans-
lati omnino insistere possem, ad evitandum tarnen bellum fcemininum, 
disposui, quo memoratus Dominus in Domo Vici domicilium sumerét; 
movebit ille bine, Hebdomade proxime imminent], et Monasterii7) 
duobus vol tribus diebus, te concedente, tuä fruetur societate. 
Gratulor quod incolutnis rediveris, ego quoque feliciter, si. a te 
separatus hoc verbo uti possum, Neocomum attigi; eras bine movebo, 
sub spe, me circa 13tia mensis hujus Ulm® futurum. Vale interea 
et vive mei memor; nulla unquam ®tas tui memóriám ex animo 
oblitterabit meo 
Sauttern. 
P. S. Domicellam Vasseur valere jubeo.» 
а) Neuchäteli könyvtár. 
2) Kis falu Mótiers szomszédságában. 
3) Neucliátel. 
4) Sauttersheim e levelet a Mötiers-böl való elutazása előtti délután, 
vagyis jun . 30-án vagy jul. 1-én írhat ta . 
б) Neucliáteli könyvtár. 
6J Rousseaunak itt endítet t levele nem jutott el korunkra, Sautters-
heim jelen levelének keltéből következtetve, utóbbi valószínűleg július l-jén 
vagy 2-ikán távozott el Mőtiersből s Rousseau jó darab úton elkísér-
hette őt. 
7) Mótiers. 
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XIX. 
I.e mi lord maréchal á ,). ,J. Rousseau.1) 
Sans-Souci, le 5 juillet 1763. 
«Nulle réponse de Vionne de M. de Nadasdy; cela m'étonne. 
Si notre báron avait été, comme il dit, aide de camp de Nadasdy, 
et blessé á Lissa, il sorait connu de toute l'armée, et moil ami de 
Vienne n a trouvó personne qui ait entendu seulement son nom.» 
XX. 
.1. J. Rousseau — ä P. Moultou.') 
Mótiers-Travers, ce 7 juillet 1763. 
«Le pauvre baron est parti en me chargeant de mille cboses 
pour vous. Je suis resté seul, et dans quel moment!» 
XXI. 
I. Sauttcrsheiin a J. J. Rousseau.8) 
Dabam Basile» lOma Julii 1763. 
«Amoenitas situs Soleurnensis, dilectissime amicorum, duabus 
mo fere diebus ibidem detinuit, et tandem reperta societas curru pro-
prio provisa, et Viennam tendens, me, cum ipsis per Basileam iter 
sumere determinavit; si me itaquc litteris tuis recreare velles, quod 
summe desidero. epistolam mihi sonantem obsignes, alteri chartse 
involvas et sub sequenti inscriptione Augustam Yindelicorum trans-
mittas: Monsieur Samuel Fängler ä Augsbourg. 
Domicellse Yasseur plurimam a me salutem eandemque D. Dauby 
Monasterii forte existeiiti, imperti. 
Hodie adhuc bine movere cogitamus; calamus manu mihi ex-
cidit, ob nuntium, quod hoc momento percipio, Urbs Commaromium4) 
M Streck.-Moulton, id. m. 92. 1. 
31 Oeuvr. compl. de J. J . Rousseau, t . XI. p. 72. 
8) Neuchiiteli könyvtár. 
4) Komárom városát 1763 július, szeptember, október s deczember 
hónapjaiban nagyon erős földrengések látogatták meg. 
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dicta. 10 milliaribus Buda distans, per terrae motum in Danubio se-
pulta est; hoc scribens tremo. Hoc nuncium mc ad scribendum inep-
tum reddit; fertur omnia fere loca ad Danubium sita, terrae motu 
hocce concussa esse. Utinam minora reperiam damna quam timeo. 
Id unum adhuc iniquuo sorti meat deerat. Vale et me erige, tu solus 
mihi consolationi relictus es. 
Sauttern.» 
XXH. 
I. Sauttershe im — á J. J. Rousseau.1) 
Dabam Argentorati 14 Julii 1763. 
«l'erceperis, vir «»stimatissime, epistolam Basileoe scriptum, ibi-
dem que post me eo fine relictam, quo tibi per proximum cursorem 
transmitteretur. Festinans. nimiumque commoditatis et oeconomiaa 
studiosus. nunc moror, nunc molesto, nunc dispendo, Societatis gratia 
per Argentoratum iter sumpsi, unde post eras soltem movebimus. 
Notaveram tibi in nupernis literis, quo epistolas mihi sonantes Domino 
Samueli Faengler Augustas Vindelicorum inscriberis; desidero loco illi 
accedere, tuasque ibidem reperire epistolas. 
Ad easterns afflictiones meas nunc sollicitudo pro patria, 
intuitu effectuum terrae motus, accessit; fertur partem arcis Budensis 
ruisse. Vale. Memoria tua nulla temporis longinquitate ex animo 
abibit meo. Vale atque etiam vale. 
Sauttern. 
P. S Domicellae Vasseur salutem plurimam dico.» 
XX1H. 
J. J. R o u s s e a u ä L. Usteri.2) 
Mótiers, le 18 juillet 1763. 
«Vous devez, mon eher ami. me tenir compte de la visite que 
je ne vous ai pas faite: car je suis parti le mois dernier, non avec 
M. Moultou,3) trop mauvais piéton pour cela, mais avec M. de Saut-
*) Neucháteli könyvtár. 
s) Correspondance de J. J . l lousseau avec L. Usteri, p. 73—74. 
3) Rousseau eredetileg Moultouval együtt akarta ezt a zürichi ú ta t 
megtenni. 
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tern, pour ce désiré pélerinage; mais la contrarióté des mauvais temps 
qui nous ont retenu plusieurs jours dans un cabaret, ma faiblesse, et la 
longueur du voyage, m'ont fait renoncer á le poursuivre, quelquc desir 
que j'en eusse ; et nous sommes revenus sur nos pas aprés une ab-
sence de dix jours, qui ne nous a pas menés plus loin qu'Estavayer. 
Je ne désespére pas d'étre plus lieureux une autre fois; mais mon 
compagnon de voyage est parti et je vous avoue que, dans mon état, 
je n'ai pas le courage d'entreprendre seul une route de quarante lieu 
pour aller, et autant pour revenir.» 
XXIV. 
Le milord niarechal — á .1. J. Kousseau.1) 
Edimbourg, 29 aoűt 1763. 
«On a fait des recherches á Vienne pour s'informer du baron 
mais inutilement. M. Nadasdy, dans sa réponse á mon ami, ne le 
nomme ni en bien ni en mal; il est inconnu á tous ceux á qui mon 
ami s'est adressé. II ne peut pas avoir été aide de camp de Nadasdy, 
comme il disait. II pouvait avoir des raisons pour cacher son nom, 
mais non pas pour mentir.» 
XXV. 
I.. Usteri ä .1. J. Kousseau.2) 
Zurich, 13 septembre 1763. 
«J'aurais souhaité que le voyage projeté vous cut mieux réussi, 
et je sais gré á M. de Sauttern d'avoir voulu vous accompagner . ..» 
XXVI. 
I.e milord maréchal á J. J. Kousseau.3) 
Edimbourg, 6 mars 1761. 
«J'ai toujours oublié de vous dire que M. et madame de Froment 
croient avoir vu á Paris le baron hongrois en habit noir.4) Un ofticier 
') Strcckciscn-Moultou, id. m. p. 95. 
Correspondanco etc. p. 79. 
3) Streckeisen-Moultou, p. 99. 
*) Lehetséges, hogy Sauttersh. már több hónap óta Párisban lakott. 
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écossais au. service de l'empereur connait bien Nadasdy et Bude, mais 
non pas le báron ni son nom. .T'espére que cette lettre vous par-
viendra.» 
XXVII . 
I. SauMersiieim á J. J. Koussoau.'i 
«Vir integerrime ! 
Triumpho tandem de intempestiva illa verecundia, omnium 
criminum, illusionum. et malorum meorum infausta origine. et exse-
quor a longo jam tempore agitatum, diuque nimis, eheu, dilatum 
consilium. 0 vir integerrime! Si abjectus ego. animi tui ausim 
turbare tranquillitatem, si tibi post offensas unicam commiserationis 
videor mereri lachrymam, perlege liasce lineolas, et indulge mini-
mum infelici veniam, quam scelesto recusare debes. 
Ne abusus jam fide tua, tua quoque abutar patientia. brevitati. 
veritatique históriáé unice studebo ; intellige itaque: Clara, et vetere 
familia Budae in Capitali Hungáriáé ortus, abavum Paternum, Celebris 
Cremofaniensis2) Abbati;e Administratorem. utrumque Sacri Bomani 
Imperii Equitem habui, avus mens post recuperatam a Turca Hun-
gáriám, Budae consularem obtinuit dignitatem, in qua dilectus ge-
nitor meus eidem successit; senatorio hie adhuc functus munere, 
Franciscam Verner, eximiie virtutis, et opulentiae virginem sibi junxit, 
qua1 sublatis pluribus prolibus, me ultimum luci edidit, et unicum 
post se reliquit. Ingenuas colendo artes in sinu parentum meorum 
educatus, pueritiam partemque adolescentiae transegi, ab iisdem prae-
cepta virtutis edoctus. eandem oestimare didici, legi in oeulis ipso-
rum et gratulabar eorum voluntatem non monitus exsequi posse; 
post decessum tandem matris, patri amicus, familiaris fui. unicumque 
eins solatium. Sed anni adolescenti®! quo me periculosa htec ;etas 
induxit 1 
Mihi ipsi concreditus, ferventi erga virginem quandam correp-
tus amore, quod ob imberbem setatem sperare non poteram, magni-
ticentia et jactatione obtinere studebam, sed detecto amore et pro-
digalitate mea, genitor uni alterive in tempore occurrit: Ego vero 
lassus sine spe amare, tandem destiti. 
Paulo post cum illustri virgine, ad aulam Imperatricis Reginas 
constituta, notitiam contraxi. quam arctissimum amoris vinculum non 
Neuchätoli könyvtár, 
b Garamszegi apátság. 
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tardavit; primo exemplo magis cautus, vei timidus potius redditus, 
patri meo non tarn amorem, quam sumptus, quos facere debebam, 
celavi, et apud fceneratores subsidium quiesivi, quod a genitore petere 
verebar. Anno 1760 per Imperatricem Concipista, id est vice-secreta-
rius, Cameras Imperialis aulic® creatus, et pro omni emolumento 
crebriora insignis remunerationis promissa percipiens, per triennium 
hacce spe me nutrivi, et ut parenti pareerem, aere alieno me magis 
et magis obstrinxi; tandem me in promotionibus pr®teritum, per 
inimicos persecutum et a foenoratoribus omni ex parte molestatum 
videns, non patris, nec amitin® me», qu® matris mihi loco fuerat, 
facilitates et amorem considerans, dilectorum amicorum meorum con-
silia negligens, desperatus, fuga mihi consului. Vix patri® adlmc 
egressus limites, e somno quasi evigilabar ; Cor palpitabat, aér quem 
respiravi me suffocabat, nunc reverti, nunc ®ternum patri® valedi-
cere cogitabam ; mcerore summo confectus tandem Scliaffhausam con-
tinuo cursu perveni; ibi dies aliquot quieti dare constituens, otium, 
majorem reflecteiuli mihi fecit copiam. 0 ! quam abjectus mihi vide-
bar! Virtus et honor primum apud me antehac locum tenebant ; 
oho'dientis filii, ferventis et fidelis amici. bonique civis et officialis 
semper mihi meritus sum nomen, et ecce, omnia h®c uno facinore 
exstincta sunt. Nullum jam in propria virtute inveniens solatium, 
idem initio in scriptis tuis, vir elarissime! et tandem in ipsa per-
sona et virtute tua qucesivi, eo cum proposito, me omnia facta mea, 
tibi genuine revelaturum. 0 quoties vir dilectissime firma hacce in-
tentioue Domicilium meuin egressus, ante fores tuas repentino pudore 
correptus, te tremens, et interdictus accessi! H®c, h®c intempestiva 
vereeundia omnium malorum meorum est author, ilia me, priorem 
viam virtutis inire volens, al) eadem longius deflexit, ilia complures 
mihi suggessit illusiones, ilia, inqam, me a Patria et amicis separavit, 
ilia . . . Sed omnes ejusdem recensendo effectus, mea non finirem 
enummerare crimina ; quam vero horribilis eorum mihi sit memoria, 
facile concipies, si me non omnino perversum, et omnis virtutis ex-
pertem credis. En interea brevem facinorum meorum narrationem ; 
a remorsibus confectus. ab egestate pressus, animo et corpore infir-
mus, neque omnia, ut mens mihi fuerat, exponere, neque ordini, ne-
que eleganti® studere poteram ; unions epistol® hujus finis est, tuam 
petere veniam, tuamque merer! commiseratiouem. 
0 ! Si line® h® eundem operari possent effectum, qui epistol® 
ante Septem hebdomadas, post biennale fere silentium, amico meo 
in 11 angaria constituto, script® successit! quam me felicem reputa-
rem ! Sperans in patriam, et in gratiam parentis, et consanguineorum 
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meorum redire, te amplecti, a te ore terms veniam flagitare, totam-
(jue históriám mesim tibi uberius declarare posse, 11011 desperarem. 
0 ! si praeteritas ignoscis offensas! 0 ! si me non omnis virtutis in-
capacem judicans, unica lineola de venia tua certiorem reddis! 
quid amplius desiderio meo superest 1 Fac itaque paree et anima con-
silio et cohortatione tua reliquum in me semen virtutis. Vale dilec-
tissime Magister mi, iterumque vale 
de Sauttershaim 
dabam Parisiis die I lma Maii 1764. 
P. S. Si me venia et has lineolas responso tuo dignas censes, 
en inscriptio : de Sauttershaim, Rue Fromenteau pres le Palais Royal 
au Lyon d'or a Paris.» 
XXVIII. 
Dauby — á J. J. Rousseau.1) 
A Neűchatel, ce 15e mai 1764. 
«Monsieur 
J'ai requ ce matin une lettre de Monsieur le Baron Sauttern. 
Dans le doute s'il vous a aussi écrit, ou non, je me ponne l'hon-
neur de vous en informer. II m'écrit de Paris, on il est actuellement 
malade. 11 me paroit par sa lettre qu'il a essu'ie des chagrins: cepen-
dant ils sont aujourdhui tolérables, en ce qu'il a reiju de bonnes nou-
velles de chez lui. Yoici ses propres paroles que je transcris : «Ante 
aliquot dies, ah optimo amico, in Tatria mea constitute, percepi lit 
teras. quibus me securum reddidit, me in Pátriám, gratiamque meo-
rum redditurum; spes hoc tanto magis mihi adulatur, quod hacce 
occasioue tibi etc. etc. •> 
Je lui éeris par le courier de ce soir ; il ne me parle point de 
son retour dans ce pais; peut-étre n'v reviendra-t-il jamais, ce qui 
m'affligeroit fort. 
J'ai 1'honneur d'etre avec un profond respect. 
Monsieur, 
Yotre trés humble et trés obeissant serviteur 
Dauby. -) 
Je prie Mile Levasseur d'agréer mes civilités.» 
11 Neuchátel i könyvtár. 
4I Dauby kilétét nem sikerült megál lapí tanom. Mint o levelezések-
ből látszik, többször szerepelt közvetítő gyanánt Rousseau és Sautters-
heim közt. 
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XXIX. 
J. .1. Rousseau á Sauttersheim.1) 
Motiers, le 20 mai 1764. 
«Mettez-vous ä ma place, monsieur, et jugez-vous. Quand, trop 
facile á céder á vos avances, j'ópanchois món coeur avec vous, vous 
me trompiez. Qui me répondra qu'aujourd'hui vous ne me trompez 
pas encore? Inquiet de votre long silence, je me suis fait informer 
de vous a la cour de Yienne : votre nom n'y est connu de personne, 
lei votre honneur est compromis, et, depuis votre départ, une salope, 
appuyée de certaines gens, vous a chargé d'un enfant. Qu'étes vous 
allé faire a Paris? Qu'y faites-vous maintenant, logé prócisément dans 
la rue qui a le plus mauvais reuom ? Que voulez-vous que je pense ? 
J'eus toujours du penchant á vous aimer; mais je dois suhordonner 
mes goűts a la raison, et je ne veux pas étre dupe. Je vous plains; 
mais je ne puis vous rendre ma confiance que je n'aie des preuves 
que vous ne ine trompez plus. 
«Vous avez ici des ett'ets dans deux malles dont une est á inoi. 
Disposez tie ces efifets. je vous prie, puisqu'ils vous doivent étre in-
utiles, et íju'ils m'embarrasseroient dans le transport des miens si je 
quittois Motiers. Vous me paroissez étre dans le besoin, je ne suis 
pas non plus trop ä mon aise. Cependant, si vos besoins sont pres-
saus. et que les dix louis que vous n'acceptátes pas l'année derűiére 
puissent y porter quelque reméde, parlez-moi clairement. Si je con-
naissois mieux votre état, je vous préviendrois; mais je voudrois 
vous soulager, non vous offenser. 
«Yous étes dans un áge oü Tame a dójá pris son pli. et oú 
les retours a la vertu sont difficiles. Cependant les malheurs sont de 
grandes lemons : puissiez-vous en profiter pour rentrer en vous-méme ! 
II est certain que vous étiez fait pour étre un homme de mérite. 
Ce serait grand dommage que vous trompassiez votre vocation. Quant 
á moi. je n'oublierai jamais l'attachement que j'eusse pour vous; et si 
j'achevois de vous en erőire indigne, je m'en consolerois diffici-
lement.» 
>) Éd. Hachet te , t. XT, p. 138. 
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XXX. 
I. Sauttershoi in á .1. ,J. Houssoau.1) 
Parisiis 2.")ta Maii 1764. 
«0 quam avide aperui s®pe exosculatas litteras, Vir integerrime, 
in quibus sigillum. manumque tuam recognovi ! quas non mereor 
reprehensiones, et quam mansuete me tractas! noli tarnen amplius 
dubitare de iis qua) tibi transscripseram, vel adhuc scripturus sum. 
falsiloquia, illusiones ab ore et mente mea in perpetuum exterminata 
sunt, neque de iis, qua) mihi concredideras, unquam aliquid prodidi; 
nosco adhuc virtutis veritatisque pretium, quemadmodum te eorum 
nosco exemplum. Uno ego nunc totus occupor studio, nimirum : qua-
liter praeterita facinora mea residuis mihi forte adhuc annis, quodam-
modo delere possim; praebe mihi auxilium tuum vir dignissime ! et 
fac. ut tuo mihi succurrendo consilio meliorem vit® mese paitem 
tibi debeam. 
Miror equidem quod Vienna intuitu mei nullum perceperis 
nuntium; quippe aulam quatuor fere annis continuis frequentavi; 
Utinam nomen de Sauttershaim tardius ibidem innotuisset, ego forte, 
et dignissima Carolina de Hieronymus, quam deserui, minus infelices 
essemus ! Anne faunina illa. qua) mihi infantem adscribit, probas alle-
gare potest? Ad qusestionem, quid Parisiis agere constituerim, et cur in 
platoa pessimi nominis domicilium sumpserim. en breve responsum : 
te Vir charissime! relinquens. firmiter statui me vei August® Yindeli-
corum, vei Argentorati fixurum, inde me tibi totam históriám meam 
revelaturum, simulque gratiam apud meos exoperaturum: sed intem-
pestiva illa verecundia, omnia mea elusit proposita; quamquam plures 
Argentorati, ubi aliquod hebdomadis morabar, inchoaverim epistolas, 
partim tibi, partim amico meo de Kempelen Posonii degenti. sonantes, 
nunquam eas terminare poteram. deficientibus tandem nummis, ccepi 
resolutionem Parisios iter ingrediendi, ibidemque lingu® Germanic® 
legendi Magistrum et de tempore in tempus scripta Gallica in Ger-
manicam linguam transferendi; sed constanter tristi soi-te mea occu-
patus. stimulis conscientb» agitatus. febribus item frequentius vexatus. 
nullo unquam suffeceram labori, taliterque vix ad sustentationem 
Vit® summe necessaria mihi procurare poteram. Famam plate® Fro-
menteau quod attinet, illam oninino antehac, dum opera adhuc in 
x) Neucháteli könyvtár. 
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Palatio Regio daretur, pessimam íuisse audivi, nunc vero mihi e ré-
gióné Domini Vanloo habitanti ex ea adminus parte, modestissima videtur. 
Cistas illas, qua; in tuo sunt deposito, vir ainantissime ! quseso 
adhuc teneas, donee super futura sorté mea certior reddar, o utinam 
mihi liceat te adhuc amplecti! o si liceret residuos vitae mea1 dies 
tecum tinire! quamquam in summa siru constitutus egestate, qua-
liter tarnen possem acceptare oblatos illos 10 nummos aureos, dum 
neque de tempore, neque de modo restitutionis certus esse possim ? 
Non, Vir dilectissime ! grates tamquam pro acceptis tibi refero sum-
más; confer beneticia magis merentihus, dum eorum me digniorem 
credideris, dona me amicitia tua, redde mihi fiduciam, hujus tantum 
cor meum est avidum. 
Si aetas facinora mea excusare, si experta calamitas et miseria 
scelestum corrigere potest, mihi certe summa spes superest primi-
tivam me adhuc expleturum vocationem; A" 1738 22fla Januarii natus, 
taliterque 27 ágens annum, Vitium tarn profundus nondum poterat 
agere radices, ut evolli non possint, et tandem egestas corporisque, 
animique intirmitates me magis docilem reddiderunt; noli itaque Vir 
integerrime! de reditu meo ad virtutem desperare, retine adhuc 
partem illam inclinationis erga me tuae et conserva me consiliis 
tuis in semita. quam rursus ingredior. Si scirem malitia vitae futurae 
me iterum a via virtutis veritatisque abduceudum esse, »ternum illico 
renuntiarem patriae, verbo omnibus, et in colonia quadam ignotus 
vitam aratro sustinere conarer. Vale Vir dilectissime! et dum de 
veritate omnium quae scribo instruc[tus!] et de sincera mea in vir-
tutem propensione convictus fueris, me ama 
de Sauttersha[im]. 
P. S. Quantum mihi dolorem attulit mors Mareschali de Lou-
xembourg [!] aestimabam rarum hunc virum, ignotum mihi, et nunc 
mortem ejus tan quam amici tui deploro.»1) 
XXXI. 
I. Sauttershei in — á .1. .1. Kousseau.2) 
Luteti® Parisiorum 18va Junii 1764. 
«Silentium tuum. Vir aestimatissime 1 complet extremi mei dolo-
ris mensuram. Facinora, remorsus, totam denique mentem meam 
'J Luxembourg tábornagy 1764 május 18-án halt meg. 
Neucliáteli könyvtár. 
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genuine tibi exposui, unicamque in consiliis tuis qusesivi consola-
tionem. Cur tardas mihi iisdem succurrere ? an me minus docilem ? 
an semper adhuc indignum censes ? noli me, quseso, vir integerrime ! 
secundum praeterita judicare, et crede, si nondum fiducia amicitiaque 
dignus sum tua, me tuam adminus jam mereri consolationem. 
Sub 4ta mensis currentis ab amico meo de Kempelen ') percepi 
litteras, quibus mihi propitium sortis meae eventum pollicetur. Quotidie 
spem inter et metum uberiorem praestolor explicationem. Do morbo, 
quo longiori tempore oppressus fueram, praeter languorem membrorum 
et incredibilem comedendi appetitum nihil mihi superest. Strepitosas 
relinquere Lutetias summe desidero ; neque momento hrositarem, si 
nummi ad exsolvendum medicum, conficiendumque iter prae manibus 
essent; ut itaque Parisios deserere, teque interea. donee a patria mihi 
succurratur, propius accedere possim, oblatum mihi per te auxilium 
quod nuper deprecatus sum. gratissimo accipiam animo. Noli interim, 
Vir dilectissime, liocce officium, pro desideratissima tua amicitia ven-
dere; juro, me potius vivere non vellc, quam sine spe recuperandae 
fiduciae amicitiseque tuae. Quamquam ipsa virtutis imago, ad probi-
(atem, integritatemque invitet. tuum tamen exemplum, gloriaque ami-
citiae tuae ad eandem amplectendam, quam plurimum confert. 
Ago itaque, Vir carissime ! Sis consolator. auxiliator et magister 
meus, et certus sis, (ut me cum Julia2) exprimam), justificabo fidu-
ciam tuam, honorabo tua beneficia, exsequar consilia, tuas conabor 
imitari virtutes, addiscam de te sapientiam. ()! Magister mi ! Cum 
supremum sub manibus tuis obtinuero perfectionis gradum, quam de 
opere tuo aliquando gloriaberis 
de Sauttershaim.» 
XXXII. 
.1. .1. R o u s s e a u — á Suutterslieini.3i 
Mőtiers, le 21 juin 1764. 
«•Je suis honteux d'avoir tardé si longtemps. monsieur, á vous 
répondre. Je sais mieux que personne quels privileges d'attention 
B Kempelen Farkas (1734 — 1S04), a h í res feltaláló és mechanikus, 
a ki Mária Terézia törvénykönyvének jeles német fordítása miat t a kir. 
kamarához fogalmazónak neveztetett ki, m á r 1760-ban ti tkár volt. 1760 — 
62-beu i t t szolgált Sauttersheim is, s innen eredhet a barátságuk. Már az 
előző levélben is szó van róla. 
2I Nouvelle Heloise, Tom. TI Lettre VI (Sauttersheim jegyzete). 
:il Éd. Haehette, t. XI. p. 145—46. 
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méritent les infortunés; mais, á ce mérne titre, je mérite aussi quel-
que indulgence, et je ne différois que pour pouvoir vous dire quelque 
chose de positif sur les dix louis dont vous craignez de vous prévaloir, 
de peur de n'étrc pas en etat de me les rendre. Mais soyez bien 
tranquille sur cet article, puisque ma plus constante maximé, quand 
je préte (ce qui, vu ma situation, nvarrive rarement), est de ne compter 
jamais sur la restitution, et mérne de ne la pas exiger. Ce qui retarde 
á cet égard l'exécution de ma promesse est un événement malheureux 
qui ne me laisse pas disposer dans le moment d'un argent qui m'ap-
partient. Sitőt que je le pourrai, je n'oublierai pas qu'une chose Offerte 
est une chose due, quand il n'y a que l'impuissance de rendre qui 
empéche d'acoepter. 
J'ai du penchant <\ croire que pour le present vous me parlez 
sincérement; mais, á moins d'en étre sűv, je ne puis continuer avec 
vous une correspondance qui. aux termes ou nous avons été, ne pour-
roit qu'étre désagréable ä tons deux sans une confiance réciproque. 
Malheureusement ma santé est si mauvaise, mon etat est si triste, et 
j 'ai tant d'embarras plus pressans, que je ne puis vaquer maintenant 
aux recherches nécessaires pour vérifier votre histoire et votre con-
duite, ni demeurer avec vous en liaisons que cette vérification ne soit 
faite : ce qui empörte de votre cótó la nécessité de disposer de ce 
que vous avez laissé cliez moi, et que je souhaite de ne pas garder 
plus longstemps. Je voudrois done, monsieur, vous faire acheter unn 
autre malle ä la place de la mienne, dont j 'ai besoin. et que vous 
trouvassiez un autre dépositaire qui se chargeát de vos effets, ou que 
vous me marquassiez par quelle voio je dois vous les envoyer. 
Mon dessein n'est pas d'entrer en discussion sur les explica-
tions de votre derniére lettre. Vous demandez, par exemple, si la 
servante de la maison de ville a des preuves que l'enfant qu'elle vous 
donne est de vous : ordinairement on ne prend pas des témoins dans 
ces sortes d'affaires. Mais eile a fait ses déclarations juridiques, et 
prété serment au moment de l'accouchement, selon la forme prescrite 
en ce pays par la loi; et cela fait foi. en justice et dans le public, 
par défaut d'opposition de votre part. 
Quelles qu'aient été vos mceurs jusqu'ici, vous étes á portée 
encore de rentrer en vous-méme; et l'adversité, qui achéve de perdre 
ceux qui ont un penchant décidé au mal, peut, si vous en faites un bon 
usage, vous ramener au bien, pour lequel il m'a toujours paru que 
vous ótiez né. L'ópreuve est rude et penible ; mais, quand le mal est 
grand, le reméde y doit étre proportiouné. Adieu, monsieur. Je com-
prends que votre situation demanderoit de ma part autre chose que 
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des discours; mais la mienne me tient enchainé pour le présent. 
Prenez, s'il est possible, un peu de patience, et soyez persuadé qu'au 
moment que je pourrai disposer de la bagatelle en question, vous 
aurez de mes nouvelles. Je vous salue, monsieur, de tout mon cceur.» 
XXXIII. 
I. Sauttersheim a J. .1. Rousseau.1) 
Dabam Parisiis 3tia Julii 1764 
«Accipiam oblatum,Vir integerrime, dum de eo disponere potueris; 
de recipiendis reculis meis I). Dauby requiram ; sistnm. ut obsequar, 
litterarum commercium. Sed noli tua ex parte oblivisci, dum de 
veritate históriáé meae, constantique imposterum bene agendi studio 
certior redditus fueris, tuam mihi debitam esse amicitiam. Vale ita-
que, iterumque vale vir omnium dilectissime ; et reminiscere quando-
que infelicis, quem scripta et integritás tua ad virtutem reduxerunt et 
quem tantum spes rocuperandae fiducise tuae de omnibus adversitatibus 
consolari potest 
de Sauttershaim. 
P. S. Utrum infans per ancillam Dornas Civic® in man dum 
editus vivát ? ubi persona ipsa commoretur ? mea scire interesset; 
plura tibi communicanda baberem ; sed cui me explicem ? a quo con-
silia petam ? dum mihi ad te scribere interdicis?» 
XXXIV. 
Dauby — a ,1. .1. Rousseau.2) 
A Neuchátel ce 12e juillet 1764 
«Monsieur 
J 'ai re§u ce matin des nouvelles de Möns, le B. Sauttern; il 
me charge de lui faire faire; une caisse ou male (cista) longue de 
deux pieds et demi, largo de deux et haute d'un et demi. et de vous 
l'envoyer, afin que vous preniez la peine d'y mettre ses effets qu'il a 
laissés chez vous, aj oűtant que vous aurez la bontó de me faire par-
venir cette caisse ainsi garnie. Je ne doute point, Monsieur, qu'il ne 
vous ait éerit ii ce sujet pour vous prier de m'envoyer la ditte caisse. 
1) Neucháteli könyvtár. 
s) Neucháteli könyvtár. 
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Mais comment la ferai-je faire cette caisse? Le mot Cista dönt Mon-
sieurs le Báron se sert, signifie un cofre, une caisse, une male; 
ferai-je faire une simple caisse dont la couverture ne tient que par 
le moyen de quelques clous, ou un cofre avec une bonne serrure, ou 
une male dans le gout de Celles qui sont en depot chez vous ? Je vous 
prie, Monsieur, de m'éclaircir lädessus. La lettre que Monsieur le B. 
doit vous avoir écrite, pent je pense, vous mettre au fait de la fa^on 
de cette caisse. II me sera facile de la faire faire á Möticrs, ou a 
Couvet, si ce n'est pas ce qu'on appelle un bahut. 
J'ai l'honneur d'etre avec une consideration respectueuse 
Monsieur, 
Votre trés humble et trés obéissant serviteur 
Dauby. 
Voici le commencement de la lettre de Monsieur le B. 
«Hisce te perhumaniter requirere volui, quo cistam circiter duos 
pedes et medium longam, duos latam et unum medium altam emeres, 
eandemque ad Dom. Rousseau Monasterium transmittere, qui in 
earn reculas meas, apud ipsum relictas, reponere curabit, tibique 
transmittet etc.» 
XXXV. 
I. Sauttersheim — á J. J. Rousseau.1) 
Besan^on-) ce 11 Aoust 1761-
«Je suis parti de Paris, Monsieur, le jour que je vous ai 
marqué, mais ayant eté attaqué a 8 lieux de Dijon d'un rhumatisme, 
je ne pouvois ni achevé mon voyage a pieds, ni le terminé au jour 
fixé. Ce qui m'affligeoit le plus, c'est que je croyois que vos lettres 
B Neucháteli könyvtár. 
s) Besangonban semmi nyoma nem található a Sauttershoim ottani 
időzésénok. Gazier künyvtárőr úr értesítése szerint nem lehetetlen, hogy 
más fiatal német és angol nemes urak példájára, az ekkor ott virágzó 
lovagló-iskolába (Académie d'Equitation) is bejárt. Lakást bizonyára a 
Morei fogadójában, a Vignier-utczában (ez az utcza ma is iétezik) vett, 
és semmi feltűnő nincs bonne, ha ez a tanult és szellemes fiatal ember 
leveleit egy könyvkereskedőhöz küldette. A Chabos-féle könyvkereskedés 
kevésbbé volt híres, tulajdonosát Chabos Fülöpnek hívták, a Saint-Pierre 
negyedben lakott, vagyis a város középpontján, nom messze a város-
házától. A mi a fogadóst illeti, teljes neve Morei Péter. 
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m'attendoient ici. et qu'á cause de ma maladie, je ue serois peutétre 
pas en etat de me presenter au rendez-vous, lequelle je vous ai prié 
de m'assigner; mais je chorchois et j'attendois en vain cette unique 
consolation, qui seule, dans l'etat on je me trouve, seroit capable de 
me soulager. Bongó des soucis, penetré de repentir et accablé de 
douleurs, je no demand pour tout soulagement que votre pardon, votre 
confiance, et une ligne de votre main, qui en m'assurant l'une et 
l'autre, me signifie la permission de vous aller voir, quand je serai 
retabli. Cela depend de vous, ne me le refusez pas. Songez, Monsieur 
que vous donnez par lá a un malheureux tout la tranquilité dont il 
est capable, et le seal bonheur dont il est avide, 
de Sauttershaim.» 
XXXVI. 
I. Saut tershe im :'i .). J. Rousseau.1) 
Besan^n ce 28 septembre 1764 
«Enfin. Monsieur, je respire, mon coeur est soulage d'une presse 
qui ne me donnoit aucun repos ; je vous ecrivis plusieurs lettres de 
Paris, et une autre d'ici, sur lequelles je n'ai re9u aucune reponse. 
Tantöt j'étois en peine de votre santé qui m'est si ebére, tantöt j'attri-
buois le silence a votre juste colere contre moi; enfin je me croyois 
banni de votre memoire, comme abandonné de tout le monde; je 
n'osois plus vous éerire, et je ne respirois plus que pour souhaiter 
la mort, lorsque je l^o ive une lettre de M. Dauby, par laquelle il 
m'apprend que vous lui avez demandé il y a quelque temps ma 
demeure, et que e'est faut de mon addresse que vous ne m'ecrivites 
pas. Quelle surprise, d'apprendre par la que vous n'avez pas re9u 
toutes mes lettres ! mais quelle joye de ne me pas voir tout a fait 
oublié de l'homme que j'aime et estime le plus au monde! tel qui 
soit votre souvenir, Monsieur, il me flate; je m'en estime plus heureux; 
achevez mon bonheur en me pardonnant, et en me rendant la con-
fiance ; je la saurai mieux mérité a l'avenir. 
Je suis encore malade; sans Pétre aurois-je pű sept semaines 
me contraindre d'approcher le lieu qui a l'avantage de vous posseder? 
de revoir la Reuse2) qui nous a vűe tant de fois ensemble? on an 
M Neucháteli könyvtár . 
2J A Reuse a Val-de-traversi völgyön átfutó patak, a mely a Saint' 
Sulpice-i j iapirmalomnál ered s a neucháteli tóba ömlik. 
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moins les limites de la France que nous mouliáms de nos larmes. 
Ah! mon eher Monsieur, mille choses, mille pensées, mais surtout 
ce dernier souvenir me traversent le coeur! Vous éti ez assez gé-
néreux de risquer a cette occasion votre liberté, pour me disculper 
d'un crime qu'en efect on m'imputoit a tort, et moi je ne pouvois 
rien obtenir sur ma fausse honte, j'etois. assez lache pour achever 
de tromper celui qui etoit si söigneux de mon honneur. Ce souvenir 
me tue 
de Sauttershaim. 
P. S. On addresse les lettres pour moi ä M' Chabos libraire ä 
Besanqon. Je vous fais remettre celci, Monsieur, par Mr Dauby, pour 
ne pas l'exposer á étre intercepts.» 
XXXVII. 
J. J. Rousseau á Sauttersheim.1) 
A Mótiers le 7 8bre 1764. 
«Voici, Monsieur, la lettre que je vous ócrivois á la reception 
de vőtre précédente et que j'avois envoyée, taute de savoir votre 
addresse á M. Dauby qui me la renvoya par la mérne raison ; je me 
rapporte ä ce qu'elle contient en tout ce qui n'est pas exjíliquó 
dans celle-ci. 
J'apprends que vous continuez h étre malade; ccla me fait 
comprendre qu'un peu d'argent vous peut étre d'une necessité pressante. 
Malgré ma situation présente, je tácherai d'ici ä quelques jours de 
rassembler la petite somme que je vous avois promise ou du moins 
le plus aprochante qu'il se pourra. Marquez-moi en attendant par 
qui je pourrai vous la faire tenir; car je n'ai aueune correspondance 
á Besamjon: donnez-moi en mérne tems une voye pour vous envoyer 
vos effets qui sont chez moi, et qui n'y doivent pas rester plus 
ongtems. 
Je ne sais, Monsieur, quel est le projet qui vous retient á ce 
voisinage: mais je doit vous prevenir qu'il ne m'est pas possible, 
quant á présent de conserver avec vous des liaisons, et que si, ce 
que je ne puis croire, vous preniez le parti de venir ici, je serois forcé 
de m'abstenir de vous voir. Quand vous saurez ce qui s'est passé 
dans vőtre absence et combién j'ai été compromis ü vőtre sujet, vous 
*) Annales de la Société J . J . Rousseau t. VII . p. 07—08. 
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comprendrez que le bien que je vous veux ne doit pas me faire 
oublier ce que je me dois. 
Je fais des vceux, Monsieur, pour le rétablissement de vötre 
santé et de vos affaires, et surtout pour ce retour ä vous-méme, sans 
lequel je u'imagine aucun bonheur pour vous. Je vous salue de tout 
mon cceur. 
J. J. Rousseau.» 
XXXYHI. 
I. Sauttershei in it J. J. Rousseau.1) 
BesanQon le 10 Octob, 1764 
«C'est le desir. Monsieur, de vous voir encore une fois et d'épancher 
devant vous mon coeur rongé de douleur et de repentir, qui m'a fait 
entreprendre ce voyage; la maladie, comme vous S9avez, l'a interompű, 
et c'est vous, qui m'empechez de le continuer. J'eutre dans vos rai-
sons qui vous defeudent de me voir; j'ai trop ä cceur ce qui vous 
est dú, pour vouloir vous engager a me recevoir, et je ne suis pas 
assez accoutumé á la honte, pour soutenir l'avilissement et le mepris 
des meines gens qui m'ont estimés autrefois; mais, faut-il que je 
rennonce aussi á la seule consolation de vous écrire, et de recevoir 
de vos nouvelles ? .Ah ! Monsieur, si vous pouviez oublier mes crimes 1 
Si vous ne consideriez que mon affreuse situation ! un coupable, mais 
déchiré des remords, puni, tout en larmes ! Si l'avenir pouvoit a vos 
yeux effacer le passé! vous ne m'interdiriez pas a vous ecrire; je 
connois votre ame, vous apprendriez avec plaisir 1'eft'ect, qu'ont pro-
duits sur la mienne vos verbis ; a cet égard au moins, je vous conjure 
de permettre, que je vous ecrive quatre fois par an, fait moi en deux 
lignes reponse, cela ne vous importunera pas, et consolera un mal-
heureux de toutes ses adversités. 
J'ecrirai incessament a Monsieur Rognon,2) ä l'egard de l'enfant 
dont la servante de la maison de ville m'a chargé; je serois un 
monstre si, je désavouois un enfant dont j'étois Pere, me [mais] je 
ne veux pas m'en charger si je ne le suis pas. Je m'expliquerai. sur 
ce sujet, avec le dit ministre. 
Le secours, que vous m'offrez, me seroit d'une grandé utilité, 
Q Neuchátel i könyvtár. 
3) Rognon a Neuchátel közelében fekvő S'. Aubin falu lelkésze volt. 
A consistorium — moly akkor erkölcsi törvényszék is volt — jegyzö-
könyveiben semmi említés sincs az ügyről. 
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dans ma situation presante; j'accepterai avec reconnoissance ce que 
vous mo donnerez; pour me le faire parvenir je ne connois pas de 
voye sinon la poste ou le carosse. Ce qui regarde mos effets, qui sont 
cliez vous, je vous prie de mottre de mos habits, ce que vous 
pouvez, dans la petite malle et do me les envoyer par le carosse 
de Pontarlier, ici, sous l'adresse de Monsieur Morel, Aubergiste, rué 
de Viyni. le reste dans la caisse et la faire tenir á Monsieur Dauby. 
Je suis trés afflligé do vous causer tant de peines, et de vous 
importuner, mais vous ine le pardonnez, oui vous S9avez ce qu'on 
doit aus malheureux. L'etat de ma santé et toujours le meine; 
j'attend de jours on jours des nouvelles du retablissement de mes 
affaires, et si le retour ä soi mérne seul pout rendre heureux, 
je le suis; vous en conviendrez, si vous m'accordez la proposition 
ci-dessus marquée; cela m'assurera aussi votre retour a l'amitié, ii la 
confience dont je me suis rendu indigne 
de Sauttershaim. 
P. S. Les lettres pour moi s'addressent toujours a Monsieur 
Chabos Libraire.» 
XXXIX. 
Le comte de Zinzendorff') — ii Konsseaii.-i 
Genéve, 11 octobre 1764. 
«Je profité d'une occasion inopiné pour vous dire quelques mots. 
.J'espérais, monsieur, que votre désir d'avoir dos nouvelles du Hongrois 
dont vous m'avez parié me procurerait la satisfaction de conserver 
quelque espéce de relation avec vous, et de mo dédommager par lá 
du trop peu de temps que j'ai eu lo bonheur de passer auprés de 
vous. Je suis fáché que mon espérance ait été vaine. Si copendant 
vous aviez quelque envio d'avoir des éclairoissements sur co sujet, 
quelques lignes de votre part me parviendront trés-sürement ou par 
l'adresse que je vous ai donuée, ou par le canal du prince Louis de 
Wirtomberg — .» 
Gróf Zinzendorff Károly trieszti helytartó, a legfőbb állami szám-
vevőszék elnöke, a herruliuti gyülekezet alapítójának rokona, 1704 szept. 
7-ikén látogatta meg Mótiersben Housseaut. E látogatás leírását, a Zin-
zendorff naplója alapján, H. Buffenoir könyvében (Le prestige de J . J. 
Rousseau. Paris , 1909. p. 248—254) olvashatjuk. 
2) -T. J . Rousseau, ses amis et ses ennemis. Correspondanco publiée 
p a r M. G. Streckeisen-Moultou. Paris, 1865. t. I I . p. 223. 
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XL. 
J. J. Rousseau — au coni te Charles de Zinzendorff.1) 
Mőtiers, le 20 octobre 17(14. 
«J'avois résolu, monsieur, de vous écrire. Je suis fáché que 
vous m'ayez prévenu ; mais je n'ai pu trouver jusqu'ici le temps de 
chercher dans des tas de lettres la matiére du memoire dont vous 
vouliez bien vous charger. Tout ce que je me rappelle ä ce sujet est 
que l'homme en question s'appelle M. de Sauttersheim, Iiis d'un 
bourgmestre de Bude, et qu'il a été employé durant deux ans dans 
une des chambres dont sont composes á Vienne les différens conseils 
de la reine. C'est un homme d'environ trente ans, d'une bonne taille, 
ayant assez d'embonpoint pour son áge, brun, portant ses cheveux, 
d'un visage assez agréable, ne manquant pas d'esprit. Je ne sais do 
lui que des choses honnétes et qui no sont point d'un aventurier.» 
XLI. 
l . e conite de Zinzendor l i — ä Rousseau.2! 
Ximes, 30 octobre 1764. 
«Votre lettre, monsieur, du 20 de ce mois, m' a fait un trés-
grand plaisir; elle m'a été. rendue avant mon depart de Lyon. 
• J'ai écrit a M. Laugier ä Vienne, au sujet de M. de Sautters-
heim ; comme c'est un homme qui vous honore beaucoup. je suis 
convaincu qu'il fera l'impossible pour vous procurer des éclaircisse-
ments sur le compte de ce Hongrois. Je vous en informerai dés 
qu'il m'écrira,» 
XLH. 
I. Sauttersheim — ä J. .1. Rousseau.3) 
Besamjon, le 17 8bre 1764. 
«Ma reconnoissance, Monsieur, est grandé, eile sera eternelle; 
ma misere et votre secours ne sont pas ce que je sens le plus vive-
x) Oeuvr. compl. éd. Hachette , t. XI. p. 165. 
2) Streckeisen-Moultou, id. m., p. 224—225. 
3) Neucháteli könyvtár. 
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ment, c'est votre bontó, et la fa§on dout vous voulez couvrir vos bien-
faits pour m'epargner une humiliation, qui me touche au fond de 
l'ame. 
Je ne connois point d'autre moyen pour me faire parvenir et 
la petite malle et le 21b L. que le inéme que vous indiquez ; j 'at-
tendrai un et l'autre par cette voye. Je profiterai diserótement de la per-
mission que vous me donnez de vous éerire de tems en tems; et j 'attendrai 
les reponses do vos moments de loisir; pensez, Monsieur, que vous 
ecrire et recevoir de vos nouvelles me doit tenir la place de la vue 
et de la society de l'homme que j'aime plus que raoi mérne. Voilit 
on mes fautes m'ont reduit. 
Depuis trois jours ma maladie est considerablement augmentée, 
j 'ai une fiévre continuelle et de muux de téte qui me permettent a peine 
d'ecrire ces lignes ; je vous donnerai do nouvelles quand j 'en aurai 
reQU des decisives de chez moi. Je vous remercie encore une fois de 
vos bontés, je salue respectueusement Mademoiselle la Vasseur et 
vous prie do vous souvenir quelques fois de l'infortunó 
de Sauttershaim.» 
XLHI. 
I. Sauttersheim — a .1. J. Rousseau.1) 
Besamjon, 10 janvier 1765. 
«J'attendois, Monsieur, des nouvelles finales de chez moi, pour 
vous en donnor des positives; Celles que j'ai ra9u depuis que je 
vous ai éeri la derniere fois, ótoieut pleines de consolation et me 
remplirent d'esperance. Mais je viens de recevoir d'autres, qui deci-
dant mon sort, prononcent mon malheur. Vous S9avez, Monsieur, 
qu'on me faisoit esperer le retour dans ma patrie, et le retablisse-
ment, dans le poste que j'avois occupé auparavant, mais helas ! tout 
est change; je ne verrai peutétre plus cette chore patrie, que lorsqu' 
elle aura perdu, ce qui me la rend si agreable. On en accuse ma 
belle mere, laquelle ayant mis au monde deux enfans jumeaux, et 
faisant esperer une plus grandé fertilité, a S9Ű persuader mon pere 
de renvoyer mes crediteurs jusqu'aprés sa mort. Quoique ce procedé 
soit bien affligeant pour moi, je me console plus aisement, parcequ'il 
ne me paroit pas toute a fait injuste. 
Le rétablissement de ma saute concoure a me tranquilliser, aussi 
1) Neuchäteli könyvtár. 
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bien que l'Esperance que deux amis de Strasbourg, me font conce-
voir, de me procurer en attendant quelques occupations hounettes, 
pour m'en faire subsister. Ces soiit deux hommes veritablement ver-
tueux, entre les bras de qui je vais me jetter, ils conoissent ma 
famille, et toutes mos circonstances, mes foiblesses, mes crimes, ils 
prendront soin de m'en guerir. Ce sont peut étre aprés vous, Mon-
sieur, los meilleurs guides, que j 'aurois pű souhalter; ils ont puisé 
la vertu, dans vos ouvrages, et lours actions ne dementent pas votre 
doctrine, ils vous aiment, ils vous adorent en disciples. Ce sont assez 
de titres pour me faire preferer leurs soins a touts autres. 
•le vais pour cet effect partir lundi procliain pour Strasbourg; 
je m'y abandonnerai aux sages conseilles et a la conduite de ces 
digues amis, ils me meneront le chcmin que vous enseignéz. Je feral 
mos efforts pour rentrer dans le sentier de la vertu, et ils seront 
autant des succés pour vous; c'est a vous, Monsieur, que je dois ce 
gout, c'est vous qui l'avez fait colore dans un cceur ou la nature en 
a mis lo germe, et ce [c'est] l'esperance de recouvrer votre amitie, 
qui en augment le desir. Je vous salue, Monsieur, de tout 111011 cceur, 
de Sauttersheim. 
P. S. Si vous daignez m'écrire, Monsieur, adressez, si vous 
plait les lettres : A Monsieur Jean Godefroi Bauer Libraire a Stras-
bourg. « 
XLIV. 
I. Saut tershe im a J. .1. Rousseau.1) 
Strasbourg 20 Fevrier 1765. 
«J'ai voulu, Monsieur, me permettre cette lettre pour vous douner 
avis de mon heureux arrivé ä Strasbourg, et pour vous faire part de 
ma situation presente ; je sens la plus grande consolation de vous avoir 
pour temoins, de tout ce qui me regarde; c'est en faveur de cet 
sentimens, que je vous prie, Monsieur, de me pardonner, si j'abuse 
de la Permission, que vous m'avez donné á vous ecrire. 
Je vous ai marqué, Monsieur, dans ma derniere lettre de Be-
sau Qon la reponse que j'ai reijű de ma patrie au mois de Janvier, 
j'en ai eu depuis une lettre, qui me fait esperer, que ma taute fera 
pour mois ce que ma belle-mére ne veut pas permettre; je ne puis 
pourtant encore vous dire quelque chose de positif la dessus. En 
1) Neuchátel i könyvtár. 
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attendant, les amis que j'ai ici, qui comioissent mes malheurs et mes 
fautes, táchent d'adoucir ceux lá en me procurant, des occupations 
honnettes, qui me donnent de quoi subsister et de me corriger de 
celles-ci, en me proposant vos actions pour modele, et vos ecrites 
pour la regle. Je leur ai parié dans le temps passé, du bonnheur 
dont je joui en votre societé, et l'amitié que vous m'avez temoigné, 
mais je leur ai avoué aussi depuis, que je vous aie trompé, en de-
guisant mes fautes, je leurs ai mérne fait part des lettres, que vous 
m'avez ecrites á Paris, et á Besanqon. Pour moi. je les relis fort 
souvent, et si elles me renouvelent l'affreux souvenir de mes actions 
passées, elles m'encouragent aussi á les effacer par une bonne con-
duite, et me donnent la douce espérance, de regagner votre amitié. 
Je me crois étre dans le chemin veritable, qui conduit a la vertu. 
Guidé par deux amis vertueux, qui confirment tous les jours, de de-
voir a la lecture de vos ouvrages ces sentiments ; occupé dans une 
maison distinguóe (a l'arrangement d'une Bibliothéque) ou tout vos 
principes sont regardées comme des loix, ou on n'aime parier que 
de vous et des vos ecrites, ou on ne souffre enfin, que ceux qui sont 
vertueux, ou qui veulent l'etre, je ne puis errer; je connois encore 
le prix de la vertu, j'en connois les charmes ; les exemples que j'ai 
tous les jours devant mes yeux, et vos écrites qui font ma lecture, 
me maintiendront dans le sentier, ou je commence a rentrer. Les 
Lettres écrites de la Montagne sont fort goutées ici, j'en ai fait aussi 
la lecture en pleurant; elles m'ont renouvellóes le triste souvenir 
d'une bonheur dont j'ai joui, et que j'ai perdu peut étre pour tou-
jours. Ah ! Monsieur, calmez, par une ligne de votre main, ce chagrin 
qui m'accable. C'est ce que je vous prie instament, si vos affaires le 
permettent. Je vous salue, Monsieur, et Mile la Vasseur de tout 
mon cceur 
de Sauttershaim. 
Les lettres pour moi s'adresse chez Mr Bauer Libraire a Stras-
bourg. » 
XLV. 
I. Sau Dorsheim ä .1. .1. Rousseau.1) 
Benfeld ce 23 d'Avril 1765. 
«Voici une lettre, Monsieur, que j'ai reiju de Strasbourg, d'un 
homme de lettres, qui me paroit antant estimable par ses talens, 
b Neucháteli könyvtár. 
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qu'il est par son caractere, je vous l'envoye, pour vous apprendre a 
quel point vous étes estimé dans ce pays ci; Vous trouverez de 
l'autre cöté de la dite lettre ma reponse. Je n'ai pas le droit de vous 
rien proposer, je ne prétend á rien. sinon a effacer mes fautes, et á 
regagner votre conliance; enseignez moi en, je vous prie encore une 
fois, les moyens. Je vous salue, Monsieur, de tout mon coeur. 
de Sauttershaim.» 
Chez Mr Jean Godefroi Bauer a Strasbourg. 
* 
Fischer — ä Sauttersheim. 
«Entin j 'aurai le plaisir si longtemps désiré de voir inon héros, 
mon admirable Rousseau ! si vous voulez, mon eher ami, m'en pro-
curer l'occasion. Sans une lettre de votre part il ne voudroit pent 
étre pas me voir. Dites lui dans cette lettre, que je viens pour le re-
mercier du plus grand service, qu'un homme puisse rendre á son 
prochain; e'est do m'avoir appris la vérité, de m'avoir dessilló les 
yeux sur mille préjugés, dont mon esprit avoit été accablé des l'en-
fance, et de m'avoir montró le juste milieu, que le sage tient entre 
les deux extremes, que j'avois cherché longtemps, et que ma medi-
tation seule ne m'avait pas pu suggórer. Entin dites lui tout ce que 
vous croyez qu'il puisse l'engager á me donner quelques uns de ses 
moments, pour m'instruire davantage. Je partirai mardi on mercredi 
pour conduire mon neveu a Neucliatel et de lä j ' irai sur le champ 
á Moutiers. Faites moi le plaisir de mettre votre lettre dans une 
petite boite et de me l'adresser demain matin par la diligence á 
M. Fischer cliez M. Edel fondeur. Mandez moi aussi comment vous 
vous portez; notre eher ami M. Bauer vous fait mille complimens, 
et nous vous embrassons du meilleur de nótre coeur. 
Fischer.»') 
¥ 
' ) J ohann Friedrich Fischer jogtudós — Dr. Kaiser strassburgi 
levéltári igazgató úr szíves értesítése szerint — Strassburgban születet t ; 
neve 1750-ben az egyetem philosophiai matr ikulájában, 1763-ban a jogi 
candidatusok jegyzékében szerepel. 1763-ban egy értekezést í r t : «Com-
mentatio de s tatu et iurisdictione Iudaeorum secundum leges romanas, 
germanicas, alsaticas» czím alatt. 1765 november és deczember havában, 
midőn Rousseau a Szentpéter-szigetről elűzetve Strassburgban talált mene-
déket, a legnagyobb figyelemmel és szeretettol halmozta el a bujdosó írót. 
Rousseau két levelében is hálásan emlékezik róla, így nov. 10-én Du 
Peyrouhoz intézett levelében : «Fischer úr teljes barát i jóindulat tal és 
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Sauttersheim — ä Fischer. 
«Si je pouvois me flatter, Monsieur, que Mr. Rousseau ait encore 
quelques ógards á mes recommendations, je ne balancerois pas sure-
ment de vous donner la lettre que vous me demandez ; mais ayant 
perdu sa confianco par ma faute, je doute trés fort que ceux qui 
vient de ma part soient bien recju, jusqu' a ce que qu'il m'eut jugé 
digne de me rendre son amitié; Toutefois, si vous le jugez a propos-
aprés ce que vous S9avez, j'ecrirai par la premiere poste a Mr. Rous-
seau, il est equitable, il ne punira pas mes amis des fautes que j'ai 
comrais, et je pense quil ne vous refusera pas un entretien, si l'etat 
de sa santé et ses affaires le lui permettront. Ne parlez k Neufchatel 
ä personne de moi, avant d'avoir vű M. Rousseau et sans qu'il y con-
sent. Je vous souhaite un bon voyage, quel voyage allez vous faire 
sans moi! Combién ne suis-je pas malheureux ! Mes compliments li 
M. Bauer etc.» 
XL VI. 
Fischer :i J. .1. Rousseau.1) 
«M. de Sauttersheim nous donne de grandes preuves de son 
sincére repentir; on lui offre de la part de la princesse d'Elbceuf 
logement, table et 400 fr. par an avec le titre de secretaire. Nous 
lui avons conseillé d'accepter cela en attendant mieux; il partira pour 
Paris dés qu'un ami de Mr H. sera arrivé ici, qui lui a promis 
quelques lettres de recommandation. 
Strasbourg, ce 14 Aoűt (1765). 
Fischer.» 
XL VII. 
1. Sauttersheim - á J. .1. Rousseau.1) 
Strasbourg ce 24 Aoust 1765. 
«Eien n'est plus consolant, Monsieur, que d'apprendre, que vous 
prenez encore part á mon trist sort, et que vous ne désesperez pas 
buzgósággal állt szolgálatomra s nagy örömére mindenkit oly figyelmes-
nek talált irányomban, a mint csak kívánni lehotett,» s november 25-én: 
• Egyedül élve vagy Fischer úrral, a ki igen jó fiú stb.» (Ed. Hachotte, 
t. XI. p. 292, 295). 
h Neueháteli könyvtál-. 
V) Neueháteli könyvtár. 
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de moi; c'est m'inspirer de la confiance en moi mérne que de rn'en-
courager á regagner la vótre. 
M. Fischer, qui me charge de vous presenter sew respects, vous a 
instruit du sort qui m'attend á Paris; ma situation ne me permette 
pas de refuser simplement la place en question; et je pars dans quel-
ques moments pour ce voyage, j'examinerai de plus prés si j'ai de 
dangers á courir, ou si je me sens assez de forces d'en triompher; 
vos 1090ns m'accompagneront partout, et je n'oublirai nul part, que 
le seul moyen de regagner votre confiance, c'est de m'en rendre digne. 
Si vous daignez me ropondre, adressez, s'il vous plait, la lettre 
chez M. Berlancour rue Fromenteau au Lyon d'or. J'aurois pu vous 
donner an autre adresse, sachant le mepris qu'on a communement 
pour cette rue, mais je ne pas voulu vous tromper, et je ne puis 
désavouer un ami parceque il est marchand de vin, et parcequ'il de-
meure dans la rue Fromenteau; il a des sentiments au dessus de 
son état, et lui sert de justification et d'exemple. Je vous salue, Mon-
sieur, de tout mon coeur. 
de Sauttershaim.» 
XLYirr. 
Fischer á ,J. J. Rousseau.1) 
Paris 28 février 1766. 
(,_— — _ -J ' a i t rouvé le pauvre Sauttersheiin au lit, souf-
frant beaucoup d'un rlmmatisme goutteux; il va mieux présente-
ment et vous fait mille complimens — — —» 
XLIX. 
I. Sauttersheiin á J. J. Rousseau.4) 
Paris ce 27 Avril 1766. 
«Auriez-vous tout ä fait oublié, mon eher Monsieur, ce pauvre 
Sauttershaim, auquel vous daignátes autrefois accorder quelque amitié ? 
Ses malheurs ne finissent point encore, et c'est á ce titre qu'il 
croit avoir encore un droit du moins á votre souvenir. L'ami 
de ma patrie, que je vous ai vanté, et auquel je ne puis refuser 
ma tendresse, me laisse depuis six mois sans reponse. sans con-
solation, et dans la plus cruelle incertitude sur mes affaires; des 
M tíeuchiiteli könyvtár. 
4j Ncucháteli könyvtár. 
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plusieurs places qui m'ont été proposes, je n'ai trouvé qu'un scale 
pour laquelle j'aurois été propre, et qui auroit pű me convenir, 
c'étoit line place de gouverneur auprés les Iiis de M. le Marquis de 
Chambray en Normandie, mais un rhumatisme goutteux qui me tient 
au lit depuis deux mois et demi, me l'a fait manquer; je ne vous 
conterai pas toutes mes autres disgraces qui me sont arrivés depuis 
votre depart, et ce que j'ai souffert pendant ma maladie. qui com-
mence á diminuer, je vous dirai seulement que le. Marquis de Louvois 
ayant oublió et ma personne et mes petits services, j'aurois été bien 
malheureux saus le secours d'un inconnu (que je soupyonne avec 
quelque fondement étre le Comte Maurice de Brühl) et cet honnéte 
marchand de vin, dont je vous ai parle autrefois, et qui me sauva 
pour ainsi dire la seconde fois ma vie. Vous voyez, Monsieur, par 
ce petit detail, combién je suis malheureux. Croyez aussi, que je ne 
suis pas indigne d'étre plaint, et consollez moi par vos lignes de mes 
disgraces, ce n'est qu'elles qui peuvent tenir lieu des nouvelles de sa 
patrie á un homme qui l'aime et qui est attaché á des personnes 
cheres qui l'habitent; ce n'est qu'elle et votre encouragement, qui 
me feront supporter tous mes maux. 
.Je ne scais, Monsieur, si vous avez rei;u ma lettre du 10 fevrier 
ou á pen prés, j'y ai joint une de M. Fischer, avec une autre que 
ce dernier m'a envoyé ; je l'adressai a M. Avart, Buckingham Street 
a Londres. M. Fischer est ici avec le comte de Donna depuis prés 
de trois mois, il m'a fait dire il y a trois jours qu'il avait la fievre ; 
et j'apprend aujourdhuy avec plaisir qu'il se porte mieux. Je vous 
souhaite, Monsieur, une santé constante, meilleure sourtout que la 
mienne ; souvenez vous quelquefois d'un homme qui est tout á vous 
et qui le sera toute sa vie de Sauttershaim. 
Rue, Fromenteau prés le Palais Royal au Lyon d'or ou, rue 
St. Jacques chez M. Durand libraire.» 
L. 
I. Sauttersheim á .1. J. Rousseau.1) 
Paris ce 15 juillet 176G. 
«Un hazard, Monsieur, m'ayant procuré il y a quelques jours 
le plaisir de renouveller la connaissance avec M. de Laliaud4) que j'ai 
Neucháteli könyvtár . 
a) Laliaud a délfkaneziaországi Nimes-ből való nagy tisztelője volt 
Bousseaunak. 
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vu quelquefois cliez vous, uous nous entretinmes des bruits qui cour-
rent Paris ä votre sujet, et decidámes de vous en informer. Vous 
scavez, monsieur, combién votre repos nous est eher : mais enfin on 
attaque votre personne et il ne nous est pas permis de vous le laisser 
ignorer. Je ne vous repeterai point ce que M. de Laliaud vous marque 
plus amplement, mais je crois comme lui que vous ne pouvez pas 
vous dispenser de rendre publique ce qui a donné lieu á vos discus-
sions avec M. Hume, enfin, pour que votre silence ne soit pas mal 
interpreté par la malignité de vos enemis. Les personnes qui vous 
sont attachées et qui vous connoissent n'ont jamais meconnu eelui 
qui a tort, et qui se laisse porter á des excés outrageants parceque 
vous ne pensez pas comme lui. En vous instruisant de ce qu'il se 
passe ii votre egard nous croyons faire notre devoir, les circonstances 
qui vous sont particulierement connu doivent vous dicter le votre. 
Mon ami en Hongrie ayant obtenu récemment la charge d'In-
tendant General de Salines du Royaume,1) qui en augmentant sa for-
tune le rapproche de la Cour, ma tante d'ailleurs se trouvant dans 
des dispositions plus favorables ä mon égard, j 'ai lieu d'esperer un 
changement avantageux ; Ali! s'il m'etoit permis alors de vous joindre, 
je ne viverois que pour reparer mes torts passes. Je vous embrasse, 
Monsieur, de tout mon coeur. 
de Sauttershaim. 
Faites agreer. Monsieur, s. v. p. mes salutations a Mile la 
Vasseur.» 
1) Kempelen Farkast 1766 május 10-én nevezte ki Mária Terézia a 
magyarországi sóbányák igazgatójának. «Gedichte» czím alatt hátra-
hagyott s Kempelen Béla úr bir tokában levő kéziratos kötetében a követ-
kező versezet olvasható : 
Grabschrift. 
Hier in dem Schatten hoher Pappeln ruht 
Jean-Jacques Rousseau vergessend was er litt, 
Tr i t t näher f rey und edles Herz hier lud 
Dein Freund dich ein als er von hinnen schied. 
1785. 
A költemény alatt kézi rajzzal ott látható : jegenyék közt a Rousseau' 
ermenonville-i síremléke. 
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LI. 
I. Sautterslieini á J. J. Rousseau.1) 
Montmorency ce 15 aovit 1766. 
«Me voici enfin, Monsieur, coníiné a, la campagne, et ä attendre 
de la salubrité de l'air ce que je n'ai pu obtenir de soins des méde-
cins! je me resens mérne dejá des effets de cet air pur que vous 
avez respire; je viens de faire le voyage de Paris á pied, que 
je n'ai pu presque pas soutenir en voiture il y a quinze jours. Je 
me suis rendu ä Paris á l'invitation de M. Guy, qui j)lein d'atten-
tiou pour tout ceux que vous lioimorez de votre souvenir, m'a mar-
que avoir reíju de vos nouvelles; il me les a communiques et je me 
suis reproché dans le premier mouvement d'avoir été du uombre de 
ces amis cruels qui ont troublé votre repos par leurs avis, mais j'ai 
bientót senti que j'avois fait mon devoir ; Souvenez-vous, Monsieur, de ce 
que vous avez autrefois fait pour moi dans une occasion aprochante 
ou je n'etois pas digne de votre defense, et dites si je dois me taire 
ou vous laisser ignorer. quand on ose vous calomnier, l'authorité de 
ma personne et de ma vie ne süffisant pas a vous deffendre! 
Votre lettre m'a vivement touchóe; eile achevra de demasquer 
le calomuiateur, que vous traitez avec tant de monngoment,; le public 
revient de cette croyance stupide et mjuste, oű les hauts cris de 
l'Anglois et des vos ennemis l'out précipité tout un coup; depuis 
trois semaine il leur demande des preuves, n'en redőit point, les 
traite comme ils le meritent, et vous rend la justice qui vous est 
due. Tons les papiers publics parlent sur le mérne ton; le gazetier 
de Berne seul n'en dit mot. 
Voilä ce qui m'est plus agreable ä vous apprendre que ce que 
jo me suis vu obligé de vous marquer par ma derniere. Permettez 
maintenant, Monsieur, que je vous entretiens un moment de mes pro-
jets. L'ceconomie, et le gout m'a decide de fixer mon sejour, ou je 
suis venu pour achever ma guerison. Je demeure actuellement au 
Cheval blanc chez Madame Le Due; j 'y suis logé, nourri, et eclairé 
pour 4U # par mois, de sorte que ma.petite pension seule me fournit 
de quoi vivre independant; quelques traductions utiles me procure-
ront l'agreable; et les cinq mille francs que j'attends incessament 
de ma tante me donneront mérne du superflu; je compte done, si je 
ne puis finir mes jours avec vous, vivre au moins dans le lieu que 
M Neuchiítoli könyvtár. 
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[vous] avez habité, et oú je vous trouve encore dans tons les cceurs 
honnétes ; l'ignorance dans laquelle ils sont de notre liaison me ga-
rantit la sincerité de leurs sentiments ä votre egard. Si mes affaires 
s'arrangent eomme je pense, vous ne pourrez me refuser la permis-
sion de vous aller voir quelque jour. II me sera bien doux d'apprendre 
en attendant, par la voie de M. Guy,1) de vos nouvelles. M. Lalliaud 
qui est venu hier me voir ici. me charge de mille choses pour vous ; 
le premier buste qu'il vous a envoyé a souffert en chemin, il vous 
en expediera incessamcnt un autre qu'on emballera avec plus de soins. 
Fnites agreer s'il vous plait mes salutations á Mile la Vasseur. Vale 
et me dilige • 
de Sauttershaim. 
Je n'ai pas voulu demander M. Guy quel est l'ouvrage qu'il 
imprime de vous. Si c'est le Dictionnaire de Musique, et qu'il eut 
voulu me confier les articles principaux, je les aurois traduit en alle-
mand. et ils auroient pu paroitre peu apres l'original. Parlez lui. 
Monsieur, si vous le trouvez a propos. de ce projet, je n'abuserois 
surement pas de sa contiance.-» 
LH. 
.1. ,). Rousseau ;'i Lnlliaiid.h 
Wootton, le 15 9bre 1766. 
«Je vous embrasse de tout mon cceur, et vous prie de dire a 
M. de Sauttershaim que je suis sensible á son souvenir et n'ai point 
oublié notre ancienne amitié. Je suis aussi surpris que fache qu'avec 
de l'esprit, des talents, de la douceur et une assez jolie figure il ne 
trouve rien ä faire á Paris. Cela viendra; mais les commencements 
y sont difticiles.» 
') Pár is i könyvkereskedő, Rousseau kiadója. Rousseau aug. 2-án 
Guy hoz intézett levelében szemrehányást tesz neki s többi 'kegyetlen bará-
tainak azért, hogy közlik vele a Párisban felőle keringő híreket s ez által 
20 tőrt döfnek a szívébe, holott ő épen azért temetkezett angolországi 
magányába, hogy az efféle rágalmaktól ment legyen s nyugodtan élhes-
sen. «Mutassa meg e levelet bará ta imnak s kérje meg őket, hogy csilla-
podjanak le!» Levele végén ezeket í r j a : «Szeretettel ölelem mindazokat, 
a kik engem szeretnek . . . Üdvözletemet Coindet, Sauttershaim és Lalliaud 
uraknak !» (Oeuvr. compl. t. XI, p. 373—76.) 
ä) Annales de la Socióté .T. .1. Rousseau, t. VI, p. 129. 
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LII1. 
.1. .). Rousseau - á M. le eouite <le Tonnei-re.1) 
Bourgoin, le 18 septembre 1768. 
«.Fai (lemeui'é longtemps á Mő tiers sans aller aux Verriéres, 
et je n'y ai jamais été qu' une seule fois, allant ä Pontarlier avec 
M. de Sauttersheim. dit, dans le pays, le baron Sauttern.» 
LIV. 
.1. J. Rousseau a I.alliáud.3! 
Bourgoin, le 19 décembre 176<S. 
«Pauvre gallon, pauvre Sauttersheim! Trop occupó de moi du-
rant ma détresse, je l'avois un peu perdu de vue; mais il n'étoit 
point sorti de mon cceur, et j'avois nourri le désir secret de me rap-
procher de lui, si jamais je trouvois quelque intervalle de repos entro 
les malheurs et la mort. C'étoit l'homme qu'il me falloit pour me 
fermer les yeux; son caraetére étoit doux, sa société étoit simple, 
rien de la pretintaille f ran^ise ; encore plus de sens que d'esprit; 
un goiit sain, formé par la bonté de son cocur; des talens assez pour 
parer une solitude, et un naturel fait pour l'aimer avec un ami : 
c'étoit mon homme; la Providence me l'a öté; les hommes m'ont 
öté la jouissance de tout ce qui dependoit d'eux; ils me vendent 
jusqu'it la petite mesure d'air qu'ils permettent que je respire: il ne 
me restoit qu'une espérance illusoire, il ne m'en reste plus du tout. 
Sans doute le ciel me trouve digne de tirer de moi seul tons mes 
ressources, puisqu'il ne m'en reste plus aucune autre. Je sens que la 
perte de ce pauvre gallon m'affecte plus ä proportion qu'aucun de 
mes autres malheurs. II falloit qu'il y eűt une Sympathie bien forte 
entre lui et moi, quisque, ayant dója appris á me mettre en garde 
contre les empressós, je le rc9us a bras ouverts sitőt qu'il se pré-
senta, et, dés les premiers jours de notre liaison, eile fut intime.» 
Itt e lmondja a Pontarlier-ben lefolyt jelenetet . 
Éd. Hachette, t. XII, p. 101. 
*) Éd. Hachotte, t. XII, p. 129—130. 
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«Je verse des larines derechef, en me rappelant ces délieieux 
moments. J'ai fait avec lui plusieurs petits voyages pódestres; je 
commen^ois d'herboriser, ii prenoit le mérne goűt: nous allions voir 
milord maróchal, qui, sachant que je l'aimois, le recevoit hien, et le 
prit bientót on amitié lui-mérne. II avoit raison. Sauttersheim étoit 
aimable; mais son mérite ne pouvoit étre senti que des gens bien 
nés ; il glissoit sur tous les autres. La génération (bins laquelle il a 
véeu n'étoit pas faite pour le connoitre: aussi n'a-t-il rien pu faire 
a Paris ni ailleurs. Le ciel l'a retiré du milieu des bommes oi\ il 
étoit étranger ; mais pourquoi m'y a-t-il laissé? 
«Pardon, monsieur; mais vous aimiez ee pauvre garqon. et je 
sais que 1'efFusion de mon attachement et de mon regret ne pent 
vous déplaire. Je suis sensible a la peine que vous avez bien voulu 
prendre en ma faveur auprés de M. le prince de Conti; mais vous 
en avez été bien payé par le plaisir de converser avec le plus aimable 
et le plus gónéreux des bommes, qui súrement eűt aimé et favorisó 
notre pauvre Sauttersheim s'il l'avoit connu.» 
5-22 
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Lássuk most , ki volt Saut ters l ie im, menny iben felelnek 
meg a va lóságnak azok az adatok, a melyeket csa lád járó l és 
önmagáró l , leginkább a X X V I I . sz. levélben, e lmondot t . 
A SAUTTERSHEIM(B)I SAUTTERMEISTER-család r tgi . nemesi rangú 
kereskedő-csa lád volt Budán és Pes ten . A SAUTTERMEISTER JÁNOS 
ÁGOSTONnak I. L ipó t magyar király és r ó m a i német császár tó l 1663 
j ú n i u s 27-en adományozo t t néme t b i roda lmi nemességről szóló 
d ip loma a cs. és kir . házi, udv. és á l lami levéltár «Reichs-
reg i s t ra tu rbücherx-e ibe (es pedig 1. L i p ó t XVI. kö te tében a 605. 
fol ióra) bevezetve olvasható. A család t ag ja i egy jó századon át 
előkelő, vezető szerepet já tszot tak Buda sz. kir. város ko rmány-
za tában . Pá r evvel Buda várának a tö rök tő l való visszafoglalása 
u tán , 1688-ban «Buda város házb i r iokosa inak és csa ládja inak» 
jegyzekében ot t t a lá l juk a SAUTTERMEISTER FERENOZ és FARKAS ' ) 
kereskedők nevét, a kiknek liáza a várban van. 1694-ben 
SAU I TERSHEIMBI SAUTTERMEISTER FRIGYES kereskedő, a fentebbiek 
va lamely ikének fia, városi tanácsos és f ő k a m a r á s ; négy év múlva , 
1698-ban po lgá rmes t e r : 1702-ben és 1705-ben újra megválasz t ják 
p o l g á r m e s t e r n e k ; 1711 1719 ig b í r ó ; 1723-ban ú j r a polgár-
mes te r s min t ilyen hal meg 1 7 2 6 - b a n . 5 ) Ugyanez időben SAUT-
TERMEISTER FERENCZ JÓZSEF kereskedő m i n t Pest város tanácsosa, 
') HCHMALX, L., Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez. 1899. 
I I . -207. 
L) SCHMALL L . i d . m ű 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 6 , 3 2 8 . 
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kamarása , bírája (1719 1723), azután megint mint tanácsosa 
szerepel.1) 
A harmadik, a ki a leghosszabb ideig működik a nyil-
vánosság t e rén : S A U T T E R S H E I M B I SAUTTERMEISTER J Ó Z S E F M A N Ó 
kereskedő, a Frigyes fia, a ki 1723-ban főkamarás, 1736-ban 
t anácsos ; 1737 október 3-án gondat lan gazdálkodás miatt, több 
tanácsos társával együtt, h ivata lából elmozdíttatik, de ezért 
később némileg elégtetelt kapo t t azzal, hogy az 1739-iki t iszt-
ú j í táson ú j ra megválasztották tanácsosnak, sőt 1741-ben a pol-
gármester i székbe ültették. Tíz évi polgármesterség után pár 
évig szünetelt , de 1755-ben új ra elnyerte a polgármesteri szé-
ket s e tisztet 13 evig, 1768-ig viselte egyhuzamban.2) Meghalt 
mint tanácsos 1784-ben. 
E SAUTTERSHEIMBI S A U T T E R M E I S T E R J Ó Z S E F MANÓnak és felesé-
gének (a kivel 1 7 2 6 jún. 2-án kelt egybe). W E R N E R MÁsiÁnak 
született 1738-ban egy kis fiók, a ki a budavári koronázo tem-
plom keresztelési anyakönyvebe3) a következőleg van bejegyezve: 
Baptisatus: Johannes Ignatius ; Pat entes: Perill. D. Josephus 
Sauttersmaister et Da Maria Francisca eius consors ; Patrini: Perill. 
D. Franciscus Josephus Sailler et Da Maria Christina eius consors ; 
Baptisans : P. Wolfgangus Hulbmayr.4) 
Ez a gyermek: S A U T T E R S H E I M IGNÁCZ, lett utóbb a Rousseau 
bará t ja . 
Családjáról , a XXVIII. sz. levélből, még annyiról értesü-
lünk, hogy anyjá t mint kiváló jelességü és vagyonos leányzót 
vette nőü l a t y j a ; több gyermekük született, de ezek elhaltak s 
csak az utolsó, Ignácz marad t életben. A szülei háznál, mint 
előkelő ál lású, jómódú szülők egyet len gyermeke, gondos neve-
lésben íészesiüt . La t in iskoláit a legnagyobb valószínűség sze-
rint a buda i jezsuita kollégiumban végezte; sajnos, erre vonat-
1I SCHMALL L . id . m ű I . p . I 7 7 , 22Í). 
SCHMALL L . i d . m i i I I . p . 2 4 4 — 4 5 - 46, 282 , 2 8 6 , 3 2 8 . 
3) Matricula baptisatorum t. I I . p. 280. 
4I Az anyakönyv január 23-at, Saut tersheim XXX. sz. levelé-
ben — jan . 22-őt ír, születésnapja g y a n á n t ; ez utóbbit elfogadhatjuk úgy, 
hogy az anyakönyvi bejegyzés a keresztelóse napját jelenti az előző este vagy 
éjjel született gyermeknek. 
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kozólag, miután a jezsuita-rend feloszlatásakor az iskola i ratainak 
egy része elkallódott, semmi anyakönyvi adatot, bejegyzést nem 
sikerült sem az orsz. levéltárban, sem a budapesti egyetemi 
könyvtárban, a melyek a kollégium fennmarad t iratait őrzik, 
felfedeznem. A II. kir. katb. főg imnáziumnál — a mely az 
egykori jezsuita-kollégium utódja — szintén nem sikerült semmi 
adathoz ju tnom, miután «a legrégibb intézettörténeti nyomok 
1777-ből valók».1) Az tény, hogy — az akkori viszonyokhoz 
képest — elég jó oktatásban kellett részesülnie, mert min t 
lát tuk, folyékonyan beszelt és irt, ha nem is klasszikus lat in-
sággal, latinul s társalgása képes volt a mély gondolkodású 
Rousseaut lebilincselni. 
«Végtére, anyám elhunyta után, a tyámnak kebelbarát jává 
és az ő egyetlen vigaszává lettem» — í r j a tovább önéletrajzi 
val lomásaiban. Anyja elhunytával áll kapcsolatban any jának 
Budapest székesfőváros levéltárában található végrendelete.4) 
E végrendelet, a melyet MARIA FRANCISKA SAUTTERMEISTEKIN, 
GEBOHRENE W E R N E R I N 1753 jún ius 12-én írt alá, német nyelven 
van í rva ; 4-ik pont ja következőleg hangz ik : «Viertens legier 
ich meinem lieben Sohn Ignatio zu seinem Mütterlichen Erb-
theill zwey Tausend gulden, sage 2000.» Fér jé t , Joseph Emanue l 
Sauttermeister t teszi egyetemes örökösévé. «Meinen lieben Sohn 
aber erinnere ich, gleich wie zu allzeit geg mir und seinen 
Vater allen kindlich gehorsam bis dato erwiesen, also solle er 
auch künf t ighin gegen sein lieben Vater die kindliche Pfl icht 
n iemahlen ausser acht lassen, mi thin auch von dem H i m m e l 
gesegnet seyn und verbleiben.» Meghal t 1754 augusztus 3 -án . 
Ugyancsak a főváros levéltárában a t y j a : «Sauttermeister von 
Saut tersheim emerit ir t Bürgermeis ter und Senior» 1782-ben kelt 
végrendelete is megtalálható, melyben leányai t — Anna, Catha-
rina, Josepha — teszi örököseivé; meghalt 1784 január 11 -en, 
88 éves korában.3) Jozéfa 1791-ben mint Freudenbacher Ignácznó 
szerepel az orsz. levéltár egy peres iratában.4) 
11 Szölgyémy F. igazgató úr szivos közlése. 
s) Budapest fővárosi levéltár. Kézirat, végrendeletek. 
3I Matricula defunetorum, t. TIT. p. 228. 
4I Táblai perek, 5—5631. és 5- 6032. sz. 
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Váj jon végzett-e Saut tersheim a la t in iskolán kívül más 
t anu lmányoka t , nem t u d j u k : kutat tam, nem járt-e a nagyszom-
bati egyetem jogi karára : de a budapes t i egyetem levéltarától, 
m iu t án , min t az egyetemi rektor lír í r j a : «a nagyszombati 
egyetem joghallgatóiról szóló anyakönyvünk csak 1761. évtől 
kezdődik»,1) — ez i ránt semmi felvilágosítást nem sikerült sze-
reznem. Másik kérdés, a mely a levelezésekben élénk u tán-
já rás tá rgyát képezi, a z : volt-e ő katona, mint zürichi ismerő-
sei beszélték róla, sőt épen NÁDASDY generál is hadsegéde volt-e, 
s min t ilyen megsebesült-e a lissai csatában, a mely 1757 
deczember 5-én vívatott? Mind megál lapí thatat lan, illetőleg a 
legnagyobb valószínűséggel negative megoldandó kérdések. 0 maga 
val lomásszerü levelében, a melyben te l jes őszinteséggel fe l tár ja 
élete főbb eseményeit és botlásait, egy szóval sem emlékezik 
ró l a : m a g a bevallja, hogy mindeddig az álszemérem tar tot ta 
vissza at tól , hogy Rousseaunak s másoknak az igazat mond ja 
magáról, a miből visszafelé azt is következtethetjük, hogy miként 
a báró S A U T T E R N nevet, a katonáskodási h í r t is csak ily álsze-
méremből költötte. E feltevésünkben megerősí t egyfelől a tábor-
nagy mi lord kutatásainak negatív eredménye, mely szerint a 
Saut tersheim-név a bécsi tisztek előtt absolute ismeretlen volt,2) 
s másfe lő l a csász. és királyi hadügyminisztér ium levéltári 
igazgatóságának értesítése, mely szei int «in den Akten und 
Protokol len des Kriegarchivs aus der Zeit von 1756 1763 der 
Name I O N A Z SAUTTERJIEISTER VON S A U T T E S H E I M B nirgends erwähnt 
wird.»3) Hasonlóképen nem található Saut te r she imra vonatkozó-
lag semmi adat a cs. és kir. házi, udvar i és állami leveltár 
«Hungariea», «Helvetica», «Államtanács» és «Állami kanczel-
lária» czímű iratcsomói közt.4) 
1760 ápri l is 10-én Mária Terézia k i rá lynő Sauttersheim 
Ignáczot Pozsonyba, az udvari kamara fogalmazójává nevezi ki. 
Ez a kinevezés az oisz. levéltár Benignae tíesolutioncs czímű 
b Dr. Fröhl ich Izidor udv. tanácsos úr szíves közlése. 
ä! XIV. levél. 
3) 1911 decz. 9-én 1277. sz. a. «Der Direktor Woinoviek» aláírással 
kelt leirat. 
b Dr. Károlyi Árpád levéltári igazgató úr szives közlése. 
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ívrét-alakú, írott gyűj teményében a következő szöveggel ol-
vasható : 
«Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix, Germanise, 
Hungáriáé Bohemiaque Regina, Archidux Austria etc. 
Spectabiles ac Magnified, Magnified item, et Egregii Fideles Nobis 
Dilecti; Benigne1 notum reddimus Fidelitatibus Yestris Nos motu 
proprio Ignatium Sautersheim apud Regi® Camer® Hungarico AUIÍCSB 
Consiliarium et Archivi Directorem Bildes practicantem, pro actuali 
ejusdem Camera Hungarico Aulicse Concipista, absque ulio tarnen 
Salario taliter Clementer resolvisse, ut idem respectu agenelaruni ad 
praefatum Consiliarium Ribics dirigatur et invietur. 
Haue proinde Clementissimam Resolutionem Nostram ad Notam 
sumant, ac que hujus ad Effectum necessaria sunt, ordinäre noverint 
Fidelitates Vestrse: Vienna lOma Április 1760. 
Maria Theresia. 
Rudolphus Comes Chotek.» 
E kinevezési okiratban egyik fel tűnő elolog, hogy a kirá lynő 
Saut tersheimot motu proprio, saját indításából, királyi jóakara tá -
ból nevezi ki kamarai fogalmazóvá. Hogyan jutot t ez utóbbi e 
kiváló kegyhez, kitüntetéshez, nem t u d j u k ; azonban al igha téve-
dünk. ha azt atyja érdemeinek és befolyásának tulajdonít juk. 
Azt is lá t juk ez okiratból, hogy Sautt . m á r a kinevezés előtt 
ott működöt t a Ribics consil iarius oldala mellett mint gyakor-
nok ; mikor került oda, Pozsonyba — nem emlí t i ; aligha tévedünk, 
ha legalább is egy évet felveszünk gyakornoki működésére. A ki-
nevezés teljes mértékben igazolja Saut tersheim önvallomásának 
azon állítását, hogy semmi fizetést nem kapott, vagyis íizetés-
telen kamara i fogalmazóvá neveztetett ki. Tudjuk, hogy anyagi 
s ta lán erkölcsi romlásának is ez volt a főoka. Atyja, korábbi 
tókozlásai miatt , bizonyára szűkebb pórázra fogta, vagyis csak 
szerényen lát ta el önfenntar tás i köl tséggel ; ő, bár ú jabb szerel-
meskedése s e miatt gyakori Bécsbe rándulása , bécsi mula tása 
sok pénzt emésztett fel, kímélni aka r t a atyját, uzsorásokhoz 
folyamodott s így az adósságba mind jobban bele-belemerült. 
Levelének mindkét ide vonatkozó állítását, t. i., hogy «a 
császárnő és királynő udvarába rendelt (vagyis a Mária Terézia 
szolgálatában álló) leánynyal léptem ismeretségbe» •— és «az 
u z s o r á s o k t ó l . . . minden oldalról szorongatva . . . szökésben keres-
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t em menedéket» hiteles bizonyítékok támogatják. Az elsőt iga-
zolja P I C H L E R CAROLINA «Emléki ra ta i»-nak ' ) I . kötete, melyben 
a nevezett bécsi nő anyjáró l , H I E R O N Y M U S CáROLiNÁról a ki 
a hétéves háború idejében Mária Terézia felolvasónője és ki-
szolgáló udvarhölgye volt — a következőket í r j a : 
«Schon sehr oft war die Hand meiner Mutter von glänzenden 
und auch von minder bedeutenden Freiern gesucht norden . . . Aber 
sie Alle, welche bei der Monarchin selbst, die in so vielem und wür-
digen Sinn Mutterstelle bei ihren Untergebenen vertrat, ihr Gesuch 
anbringen mussten, sahen sieli bisher abgewiesen. Bei den Meisten, 
ja fast bei Allen, war meiner Mutter Herz gleiehgiltig geblieben. Nur 
Einer, ein geborner Ungar, dessen Porträt sie noch lange Jahre nach-
her besass, und dessen in Rousseau s Konfessionen als eines höchst 
interessanten und liebenswürdigen jungen Mannes erwähnt wird — 
hatte ihr Herz tiefer gerührt. Nicht blos der Wille der Monarchin, 
auch ungünstige Verhältnisse in der Familie des jungen Ungars zer-
rissen das Bündnis. Er starb bald darauf; meine Mutter gedachte 
seiner nie ohne Rührung.» 
E nyilatkozatból és Saut tersheim leveléből látjuk, hogy 
H . Karol ina és Sauttersheim őszintén szerették egymást, de nem 
lehettek az egymásé. Miért ? Pichler C. két okot hoz f e l : a 
kirá lynő ellenzését és a kedvezőtlen családi körülményeket. Váj-
jon mi hangolhat ta Mária Teréziát, a ki korábban oly ki tüntető 
kegygvel nevezte ki Saut tersheimot kamara i fogalmazóvá, ked-
vezőt lenül ez i f jú i r á n y á b a n ? Két okra gondolhatunk s e két 
ok «az előléptetéseknél való mellőzésére» is befolyást gyakorol-
hatot t . Az egyik ok az lenne, a miről Usteri 1763 április 27-én 
kelt levelében tesz emlí tés t : «Állítólag azon kellemetlenségek 
miat t költözött el Budáról (Magyarországból), a melyeket pro-
tes táns vallása okozott neki, a melyhez csatlakozott.» Én ennek 
a h í radásnak nem nagyon merek hitelt a d n i : nem is tekintve 
azt a körülményt, hogy ezt nem maga Sauttersheim mondja , 
hanem harmadik egyén szájából hal l juk , még ha te t t is ily nyi lat-
kozatot, ez a nyilatkozat m i n d j á r t a Svájczba érkezése u tán i 
napokból , vagyis abból az időből való, a mikor még álszemérem 
*) Denkwürdigkeiten aus meinem Leben von Caroline Piehler, geb. 
von Greiner. I. Band. Wien, A. Pichlers Wittwe, 1844. S. 23. 
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tar to t ta lenyűgözve erkölcsi érzését, a mikor az idegen lakosság 
közt minden áron kedvezőbb színben akar t fel tűnni s igy ter-
mészetes, hogy a kálvinista svájcziak közt magát pro tes tánsnak, 
protes táns vallása miat t üldözöttnek igyekezett vallani. De a 
mikor a vezeklés ú t j á ra tért, a mikor az erkölcsi érzés felül-
kerekedik benne, a mi 1764 május 11-iki levelével kezdődik, a 
szökését előidéző okok közt vallásváltoztatását nem említ i . Pedig 
ez, ha megtörtént, volna, Mária Terézia szemében okvetlen ele-
gendő lett volna arra, hogy őt disqualifikálja, mind az állami 
hivatalra , mind udvarhölgyének kezére érdemetlenné tegye. 
Saut tersheim XLI1I. sz. levelében reménykedik, hogy ú j r a vissza-
nyeld h ivata lá t ; e reménykedés, ha ő a protestáns val lásra tért 
volna, érthetetlen l e n n e ; neki, mint az udvar körében megfor-
dult , Mária Terézia gondolkozásával ismerős embernek tudnia 
kellett, hogy Mária Terézia egy kitértet — elszökése u tán — 
vissza nem fogadott volna állami hivatalnoknak. E remény-
kedés, szerintem, szintén a vallásváltoztatás ellen bizonyít. 
Utolsó bizonyítók ez ellen, hogy — Budáról nem szólva, a hol 
ekkor még nem volt protes táns egyház — az áttérés, ha megtörtónt 
volna, csak Pozsonyban tör ténhete t t ; ámde Pozsonyban sem az 
ág. ev.1), sem a kath . egyház2) levelesládájában erre vonatkozó 
adat nem maradt fenn. Végül ellene szól az a körü lmény is, 
hogy mint katholikus hal t meg ós temettetett el. 
A másik ok a Sauttersheim könnyelmű, költekező, mula-
tozó élete, adósságcsinálása, uzsorásoktól való szorongattatása, 
a miről a királynő, mikor a magyar kormányhivatalok Pozsony-
ban székeltek, könnyen értesülhetett. De a királynő a r ró l is tudo-
mással bírhatott , hogy az öreg Saut tersheim József E m á n u e l 
részben második felesége által is ösztönöztetve, részben e második 
házasságából származó gyermekeire való tekintettől is vezérel-
tetve fiának hozzáforduló hitelezőit vonakodott kifizetni, a 
míg él, illetőleg fiát, hogy költekezéseinek ha tá r t vessen, pénz-
'I Schmidt főcKpcres úr, a pozsonyi ág. ov. egyház törtenetének 
egyik legkitűnőbb ismerője, semmi nyomot nem talált Sauttersheim át-
térésére vonatkozólag. 
ä) A pozsonyi plébánia-hivatalban a vett szivos értesítés szerint «a 
nevezett évekről nincsen semmiféle akta.» 
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kérésével a törvényes örökösödés idejének kivárására utas í to t ta . 
Ez utóbbi - vagyis a családjával való meghasonlás , vele szem-
ben a további anyagi támogatás megtagadása — lehet már az 
a «kedvezőtlen családi körülmény», a melyről imádot t jának 
leánya, m:n t a különválás második 'okáról (de a mely az elsőt 
is előidézhette) Emléki ra ta iban szól. 
De ezekből az Emlékiratokból egyúttal azt is lát juk, liogy 
Saut tersheim, a ki bejáratos volt a bécsi udvarba , a kit maga 
Mária Terézia is többször lá thatot t , joggal beszélt el int im rész-
leteket Rousseaunak a bécsi udvarban folyó életről s joggal 
tiltakozik, mikor Rousseau ezek hitelességét kétségbe vonja, jog-
gal hivatkozik arra, hogy «majdnem négy álló évig já rogat tam 
a bécsi udvarba», a miből következik, hogy H. Karolinával való 
ismeretsége még 1759-ben kezdődbetet t . 
«Minden oldalról szorongatva . . . reményemet elvesztve . . . 
szökésben kerestem menedékei.» Mikor történt ez ? A cs. és kir. 
közös pénzügyminisz tér ium levéltárának adatai szerint «Ignaz 
von Sautersheimb . . . war Konzipist bei der ungar ischen Hof-
kammer in Pressburg. Im Dezember 1762 verliess er Pressburg 
ohne Er laubn i s seiner vorgesetzten Behörde u n d ohne Angahe 
eines Reisezieles. Er kehrte auch nie mehr nach Pressburg 
zurück. Der dortige Stadtrat n a h m Sauterheims zurückgelassene 
Habe un te r Kurate l und bezahlte aus deren Er lös teilweise die 
Schulden des Vermissten.»*) A pozsonyvárosi t anácsnak ez ügy-
ben való e l járásáról csupán a Sautterslieim ingóságainak elárve-
rezéséről szóló jegyzőkönyv marad t fel. E jegyzőkönyv"2) — 
Protocollum ceculatarum Rerum, aestimationum et executionum 
ab anno 1759 usque 1764. Anno 1763 — így h a n g z i k : 
«Schätzung und Licitation. Anno 1763 den 5. und nachfolgen-
den Tagen des Monats Julii auf Anlangen Frauen Catharina Hof mann, 
Herrn Stephani Benyovszky Ehegemalin, Caroli Federl, Antony Beissler 
und Georgii Theophili Thekus, allen aber Herrn Ignatii Sautersheim 
gewesten Kammer Concipisten Creditoren und darauf erfolgte Obrig-
Ú 191 1 okt. 7-én 183. igazg. sz. a. kelt leirat, Kreyczig oszt. taná-
csos aláírásával. 
*) L. Pozsony városi levéltár (Archívum Civitatis Posoniensis), végre-
hajtási jegyzőkönyvek 1759—I 7<>4-ig, p. 791. 
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keit-Verordnung und Exmission in Gegenwarth der Woledl vesten 
Herrn Josepli Finaczy und Joh. Andrea Kochmeister Stadthaubtmanns, 
beeden des inneren Rathes. Sind Eingangs gedachten Herrn Ignatii 
Sautersheim unter 16 .Tuny inventirte, ibzo aber ordentlich geschützte 
Mobilien nachfolgender gestalten licitando an den meist bietenden 
verkauftet und das eingegange hier zu Ende angesetzte Geld zu Gerichts-
hunden deponirt. Die Mobilien demnach folgende: als» ezután 
egyenkint sorban felsorolja a bútorokat, különféle edényeket, ruha-
neműeket, végül könyveket, azok becslési ós eladási árának feltün-
tetésével. A jegyzőkönyv záró sorai: 
«Summa des Vermögens 5!)4'27. Wenn aber davon abgezogen 
werden dem Tambour fürs Publiciren 2, und licitiren denen Herrn 
Deputirten und Kanzellisten, Inventarisations, Sequestrations und 
Licitations. Diurna . . . . 12, also 14. Bleiben zur Excontentirung derer 
titl. Creditorn Fl. 580-27. Rclato in Senatu 20 July 1763 und wer-
den die Herrn Creditoren die Lcvatam aufsetzen und E. W. E. Ruth 
Behändigen damit sodann die Series könne elaborirt werden.» 
A könyvek száma mintogy 150 kötet, régibb ós újabb, 
latin, német s franczia, jogi, philosophiai , politikai, nyelvé-
szeti stb. ta r ta lmú művek.1) 
A Sauttersheim további élet tör ténetét főbb vonásaiban az 
elül közölt levelezésekből ismerjük. Schaffhausen, Zürich, Neu-
' ) Tóth Béla a «Magyar Anekdotakincs» VI. kötetében (231 -235. 1.) 
megemlékezvén »Rousseau magyar barátjáról» s Dux Adolf idevágó kuta-
tásai alapján helyesen muta tván rá nevére, állására, befejezésül ezeket 
ír ja : «Nagyon hihetőnek tar tom, hogy csakugyan kém volt, a kit Mária 
Terézia kormánya bocsátott a francziák rendelkezésére. Mert csak idegen 
furakodhatot t könnyen a bölcs közelébe, mint «tanítvány». Kiszámított 
dolognak látszik a rejtelmes magyar franeziáúl nem-tudása is. Arravaló, 
hogy az üldözött filozofus még kevésbbé sejthesse barátjában a franczia 
reakezió emberét.» — «Az anekdota az omberismeret eszköze, azért ítéltem 
e könyvbe tartozónak ezt a történotot.» 
Eddigi előadásunk nyilván mutat ja , hogy absolute semmi támpon-
tunk nincs a Tóth Béla vádjainak igazolására, sőt minden adat ollene 
szól annak. Ellene Luxembourg marsai levele, ellene az, hogy az 
udvari levéltár, a közös pénzügyminisztér ium és az osztrák belügy-
minisztérium levéltára semmi ilyen adattal nem rendelkezik, ellőne 
Sauttersheimnak Mária Teréziánál való kegyvesztettsége és menyasszonyá-
nak elvesztése, ellene Pozsonyból az uzsorások elől való. szökése, ellene 
francziaországi nyomorúságos élete. Tóth B. légből kapott vádja semmi 
alappal nom bír. 
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chátel érintésével márczius elején érkezik Mótiersbe, mint m o n d j a , 
azzal a szándékkal, bogy a Rousseau személyes tanításai revén 
az erény és t isztesség ú t j á ra visszatérhessen. De itt négy hónap-
nál tovább nem volt n y u g t a ; tetteit élőszóval bevallani nem 
merte s félt, hogy hibás tet tei ós álszemóremből elkövetett valót-
lan ál l í tásai kiderülnek, meg könnyelmű természete se hagyta 
még el egészen; s júl ius 1—2. nap ján Mötiersból eltávozott. 
Mint leveleiből lát juk, Neuchátelen és Bázelen át Strassburgba 
i rányí tot ta ú t j á t s itt zavart csinált egy fiatal házaspár körében, 
a min t Bousseau Vallomásaiból lát juk. Innen kezdve hosszabb 
időre, mintegy tíz hónapra eltűnik szemeink elől, megszakad-
nak a levelek. Következő levele 1764 m á j u s 11-én Párisból 
ke l t ; e hosszú levélben m o n d j a el Bousseau előtt életének sorát, 
v iszontagságai t ; bevallja o t thon s Rousseauval szemben elköve-
tett hibáit , bocsánatát kéri és őszinte szándékát fejezi ki a meg-
javulásra . E levéllel kezdődik a Saut tersheim megtérése, a tisz-
tesség és becsület ú t já ra való visszatérése. I n n e n kezdve minden 
erejét összeszedve küzd végzete ellen, dd sorsa — bár olykor 
fel-felcsillan egy remény számára — csak nem akar jobbra 
fordulni . 
Jú l ius végén Párisból Besanqonba utazik, hogy közelebb 
jusson Bousseauhoz, ta lán őt meg is látogassa, vele ú j ra össze-
köttetésbe l e p j e n ; de ez e lutasí t ja ebbeli kerelmét s a levele-
zést is szűkebb korlátok közé kívánja szorí tani . 1765 j a n u á r 
második felében Strassburgba költözik, hogy ott két ba rá t j a 
bölcs tanácsa ós vezetése mellet t valami tisztességes foglal-
kozást folytasson. Egy könyvtár rendezésénél segédkezik. Április-
ban Benfelden *) t a l á l juk ; innen ad ajánló levelet F I S C H E R német 
írónak Bousseauhoz. De innen nemsokára visszatérhetett Strass-
burgba, s ekkor történhetet t , hogy önművelése és az életben 
való nagyobb érvényesülése czéljából beiratkozott a strassburgi 
egyetem jogi karára, ha ugyan őt akar ja jelezni az egyetemi 
hallgatók névjegyzékében (kiadta Knod), a CAROL. IGN. S A U T -
T E R S H E I M B A D E N S I S név, a melynek he lyesen: J O H . IGN. S A U T -
TERSHEIM BuDENSis-nek kellene lennie.2) Strassburgból ismét 
*) Kisebb város Strassburg ós Bázel közt. 
Dr. Ivaiser strassburgi levéltári igazgató úr szives közlése. 
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Parisba utazik, a hol valami állást a j án lanak n e k i ; itt talál-
kozik vele 1765 végén, Párison való á tutaztában, Rousseau ; 
innen ír 1766 ápril is havában Rousseaunak Angolországba, 
figyelmeztetve őt a róla keringő m e n d e m o n d á k r a ; szeretne 
hozzá menn i Angolországba, de miu tán ezt nem tehe t i s gyenge 
egészsége is — min t lát juk, sokat betegeskedik — készteti, 
fa lura költözik és pedig Montmorencyba, a hol Rousseau emléke 
oly élénken ól még a lelkekben, a hol az imádot t férfi nyoma, 
szelleme oly közel van hozzá. Oszszel visszatér Pá r i sba : itt 
kapja, Laliaud ú t ján , Rousseau utolsó üdvözletét. Azután meg-
szűnik köztük a levelezés — s a következő év deczember havá-
ban Strassburgban, a- mely egyre vissza-visszavonzotta őt — 
meghal a Rousseau szegény, szerencsétlen bará t ja . Halá láról a 
következő anyakönyvi bejegyzés szól : 
Auszug aus dem Sterbebuch der Münsterpfarrei zu Strass-
burg i. Eis. 1) 59 p. 324. 
«Anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo septimo 
die decima quinta Decembris in parochia hujus districtu mortuus est 
nobilis Dominus Ignatius de Sautershaim Buda in Hungaria oriundus, 
solutus 27 annos circiter natus; filius legitimus nobilis Dni de Sau-
tershaim, Begii Consulis civium Budensium, sacramentis pcenitenti® 
eucharisti®, et extrem® unctionis rite munitus, et die decima sexta 
ejusdem mensis et anni a me infrascripto vicario ad Sanctum 
Laurentium Ecclesi® Cathedralis Argentinensis sepultus est in coe-
meterio sancti Urbani extra portam lanionum ; prasentihus testibus 
Georgio Wolff, adituo hujus Eccl. Cathed. et Leonardo Lindner. mor-
tuorum portatore huj ate qui am bo mecum subscripserunt. 
Testes ' W ° l f f 
I Leonhard Lindner 
J. M. Wolff 
vicarius.» 
Rousseau későn, egy év múlva — ekkor a világtól elrej-
tőzve élt Bourgoinben — értesül haláláról s egy megható accord-
dal vesz búcsút barát já tól , a kivel élete utolsó éveit együtt 
szerette volna leélni. 
Saut tersheim könnyelmű, pazarlásra, mula tozásra ha j ló 
fiatal ember volt, a kiben e gyengeségek bosszú ideig elfojtot-
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ták a nemesebb haj lamokat . De e gyengeségeket finom modor, 
nagyvilági műveltség s alapjában véve gyengéd szív, fogékony 
lélek ellensúlyozta. Ezek nyerték meg számára a Rousseau 
szeretetét és becsülését; s ezt a szeretetet és becsülést Rousseau 
még azután is megőrizte iránta, a mikor tudomására jött annak, 
hogy Sauttersheim őt több tekintetben e lámítot ta ; megőrizte, 
mert lát ta nála a jó, a tisztesség és becsület i ránt i fogékony-
ságot, egyre erősbödő törekvést, odaadást. Csak így magyaráz-
hat juk meg azokat a megindító szavakat, a melyekkel meghalt 
barátját elsiratja, a melyekkel neki a Rousseau-pantheonban 
örök emléket emel. Szó se lehet tehát róla, liogy Sauttersheim, 
mint több író -— egyebek közt Streckeisen-Moultou *), Bodemann 
Eduard2), Beaudouin H.3) és Brédif L.4) a tények felületes is-
merete alapján állítja, kalandor lett volna ; könnyelmű volt., de 
kalandor nem : álszemóremből elámította egy darab ideig kiléte 
s viselt dolgai felől az embereket, de nemsokára erőt vévén 
magán, bevallotta h ibá já t s igyekezett azt jóvátenni . Egy ka-
landor, a ki négy hónapra bezárkózott volna egy faluba, hogy 
ott egy mély gondolkozónak, puri tán erkölcsbirónak, a nagy-
világi élet ellenségének társaságát élvezze, s ennek példájával, 
tanításaival lelkét az erényre nevelje; egy kalandor, a ki nél-
külöz, de visszautasítja a Rousseautól segítségül felajánlott tíz 
aranyat s azt csak ú jabb unszolásra, a legvégső szükségben 
fogadja e l ; egy kalandor, a ki nem tud Párisban sikert aratni, 
a ki — Rousseau szavai szerint — semmi tennivalót nem talál 
Pár i sban; egy kalandor, a kinek halálát barátja, mint utolsó 
megmaradt reményének eltűnését siratja, — nem. ez tévedés, 
ez az ember nem volt ka landor ! 
A mint most eléggé részletesen ismerjük Rousseaunak 
Sauttersheim-mal való összeköttetését, látjuk, bogy a felderített 
adatok teljes mértékben igazolják Rousseau Vallomásai-nak, Val-
lomásai idevonatkozó részének hitelességót, vagyis azok nemcsak 
6 Id. mű, II. 86. 
2) Jul ie von Boiideli und ihr Freundeskreis. Hannover, 1874. p. 259. 
3I La vie et les oeuvres de J. J . Rousseau. Paris, 1891. T. IL, p. 21S. 
4I I)u caractére intellectual et moral de J. J. Rousseau. Paris, 1906. 
p. 151. 
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Rousseau életrajzának teljesebbé tételéhez, hanem írói jel lemé-
nek helyesebb megítéléséhez is hozzá járu lnak . De ez adatok 
egyúttal azt is muta t ják , hogy Rousseau, minden misanthropiá ja 
mellett is, gyöngéd szívű, szerető lelkű ember volt, a ki mag-
becsülte barátait , érettük áldozatoktól sem riadt vissza. 
A mi minket, magyarokat illet, az a férfiú, a kit a nagy 
író és gondolkozó annyira szívébe fogadott, a ki annyira meg 
tud ta nyerni bizalmát, barátságát s a kinek társasága csendesítő, 
megnyugta tó és felderítő hatást gyakorolt nyugtalan, zaklatott" 
kedé lyére ; az a — minden valószínűség szerint — egyetlen 
magyar ember, a ki Eousseauval érintkezett s benne kedvező 
véleményt keltett hazánk i r án t ; a ki oly mély érzéssel, meg-
indító hangon ad kifejezést hazája u tán való sóvárgásának, hazá ja 
elveszte felett érzett keservének, — Saut tersheim Ignácz meg-
érdemli, hogy honfitársai , midőn a Rousseau lángelméje előtt 
hódolat ta l borulnak le, az ő elfeledett sírjára is ejtsenek egy 
szál v i rágot ! 
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S.: Szombatos codexek. 60 f. — IJI. Szász B. : A reflexiv és valláserkölcsi elem a 
költészetben 6 Longfellow. 60 f. — IV. Ennos és Munlaicsi: A belviszonyragok 
basználata a magyarban. 1 K. — V. Vdmbéry : A magyarok eredete és a finn-ugor 
nyelvészet I I . 1 K .— VII. Thury J.: A kasztamuni-i török nyelvjárás. 1 K. — VIII . 
Télfy: Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. 40 f. — IX. Kalmany L.: Boldog-
asszony, ősvallássunk istenuszonya. 40 f.— X. Brassai: A mondat dualisniuea. 1 K 20 f.— 
XI. Gr. Kuun O. : A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. 80 f. — XII. Abel J. : 
Isota Nogarola. 1 K. (1884 -1885.) — .VIM. k . I. Heinrich O. : Kudrun, a monda 
és az eposz. 80 f. — II . Barna F.: A votják nép múlt ja és jelene. 60 f. — III . 
Goldziher I. : Palesztina ismeretének baladása az utolsó bárom évtizedben. 80 f. — 
IV. Ábel J. : A homéroszi Demeter-hymuusról. 1 K. — V. Barna F. : A votjákok 
pogány vallásáról. 40 f. — VI. Szarvas Gábor; A régi magyar nyelv szólára. 20 f. — 
VII. Budenz J. : Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára. 40 f. — VII I . Szily 
K.: Ki volt Calepinus magyar tolmácsa. 20 f. — IX. Bogisich M. : Szegedi Lénárt 
énekeskönyve. 1 K. — X. Joannovics : Szórendi tanulmányok. I. rész. 60 f. — 
XI. Peez V. . A kisebb görög tragikusok trópusai. 20 f. — XII. Télfy : Heraclius. 
ltaukavis Leon hellén drámája. 60 f. (1885—1886.) — X I V . k . I. Ábel J.: Az ó- és 
középkori Terentins biograpbiálc. 80 f. — II. Joannovics: Szórendi tanulmányok. 
II . rész. 80 f. I I I . Barna F.: A mordva nép házassági szokásai. 60 f. — IV. 
Télfy : Jelentés újhellén munkákról. 60 f. — V. Kálmany L.: Mythologiai nyomok 
a magyar nép nyelvében és szokásaiban. 20 f. — VI. Putnohy M. : Etymologicum 
magnum Romanise. 40 f. — VII. Simonyi: A magyar szótők. 60 f. — VIII . 
Simonyi: A nyelvújítás történetéhez. 40 f. — IX. Brassai : Szórend és accentus. 
80 f. — X. Télfy : Három franczia hellenista és a volapük. 40 f. 1887—1889.) 
X V . k . I. Dr. Schreiner M.: Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. 
60 f . — II. Haraszti: André Chénier költészete. 3 Ii. — III- Simonyi: Kombináló 
szóalkotás. 80 f. —- IV. Hunjalvy P.: Az aranyosszéki mohácsi nyelvemlékek. 30 f. — 
V. Zichy A.: Psychiatria és politika. 20 f. — VI. Télfy : Újabb hellén munkák és 
a hellén" nyelvtanítás. 1 K 20 f . — V I I I . Asboth O.: A hangsúly a szláv nyelvekben. 
1 K 60 f. — X. Télfy : Kisfaludy Károly «Mohács»-a görögül. 80 f. — XI. Dr. Eegl 
S. : Tanulmányok az újabbkori persa irodalom történetéből. 3 K. — XII . Gróf 
Kuun G.: Újabb adatok a kún l'etrarca-Codexhez. 30 f. (1889—1892.) — X V I . k . 
I. Finály : A beszterczei szószedet. 4 K. — VII. Szamota I.: A Murmelins-féle latin-
magyar szójegyzék 1533-ból. 1 K.— VIII. Hegedűs I.: Gnarinus és .Tanús Pannonius. 
1 K 60 f. — IX. l)r. Kunos I. : Kisázsia török dialektusairól. 90 f. — X. Hegedűs 
I. : Dicsének Jacebus Ant. Marcellus™. Irta Janus Pannonius. (1892—1897.) — 
X V I I . k . I. Dr. Mahler : Egyiptológiai tanulmányok a choronologia köréből. 30 f.— 
III. Kégl S.: A perzsa népdal. 90 f. — IV. Mrlich J. : Melyik nyelvjárásból valók 
a magyar nyelv régi német jövevényszavai? 1 K 20 f. — V. Kozma F.: Brassai 
Sámuel mint sesthetikus és műkritikus. 2 K. — VI. ' Jjézsi L. : Sz. Ágoston 
reguláinak magyar fordítása Colins (Bánffy) Gergelytől. 2 K. — VII. Vadnai: 
Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. 30 f. — VI II. Gyomlay: Szent 
István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. 1 K 20 f . — IX. Mahler: 
Adalékok az egyiptomi nyelvhez. 60 f. — X. Jd. Szinnyei J.: Az első magvar 
bibliographus. 60 f. (1898-1961.) - X V I I I . le. I. Gyomlay : Bölcs Leo Taktikája 
mint magyar történelmi kútforrás. 1 K. 20 f. — II. Katona L.: Temesvári Pelbárt 
Példái. 1 K 20 f. — I I I Németiig G.: A római elegia viszonya a göröghöz. 48 f. — 
IV. Thúry J.: A «Behdset-til-Lugat» csagatáj szótár. I K 20 f. — V. Katona L.: 
Alexandriai sz Katalin legendája középkori irodalmunkban 1 K 60 f. — VI. Dr. CketVp 
J.: Határidőszámitás a rómaiaknál. 40 f. — VIT. Thúry J.: Török nyelvemlékek a 
XIV. század végéig. 1 kor. — VIII . Szilari M.: Adalékok a finn-ugor palatnlis 
mássalhangzók történetéhez. 1 kor. — IX. Kégl S-: Szenáji. 3 kor. X. Katona L.: 
A Teleki-codex. 1 kor. 60 f. — X I X . le. I. Bayer: Egy magyar Eszther-dráma. 60 f. — 
II . Haraszti : A renaissance franczia színköltészete és a színszerűség. 1 kor. 20 f. — 
III . Thúry J.: A közép-ázsiai török irodalom. I kor. 50 f. — IV. Melich J.: A brassói 
latin-magyar szótár-töredék. 60 f. — V. Peez 1".: A classica philologia jövője. 60 f .— 
VI. Hegedűs I.: Petrarca «Szózatjai. 50 f. — V I I . Kunos 1. : Ada-Kaléi török népdalok, 
fordítással és jegyzetekkel. 2 kor. - VIII . Cserép ,/.: C. Julius Csesar commeutariusainak 
folytatásai és Ásinius Pollio. 80 f. — IX. Melich J. : Szikszai Fabricius Balázs latin-
magyar szójegyzéke 1590-ből. 3 K — X. Kégl Sándor: Dselál ed-Din Rúmí négysoros 
versei. 1 K 5(1 f. X X . k . I. Fcrcnc.zi Zoltán: Petőfi és a socializmns. 1 K II. 
Schmidt J.: Az italiai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. 1 K 50 f. 
— I I I . Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink. (I. rész.) 2 K. — IV. Melich J.: Révai 
Miklós nyelvtudománya. 1 K. — V. Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus . 1 K. — 
VI . Geyza Némethy : De epodo H o r a t h cataleptis Vergilii inserto. 1 K. — VI I . Gold-
ziher lgnácz: Uri János. 30 f. -— V I I I . Horváth Cyrill: Joannes Vercellensis ós a 
m a g y a r Margi t- legenda. 90 f. — IX. Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Ha l i eu t iká j ának 
kézirat i hagyománya . I . (bevezető) rész. — X. Asbóth Oszkár; A j f\ gy vál tozás 
a hazai szlovének nyelvében és a dunán tú l i m a g y a r nyelv járásokban. 1 K. 20 f. — 
X X I . k . I . Geyza Némethy : De Ovidio Elegise in Messal lam auctore . 60 f. — I I . 
Váczy János : A nyelvújí tás győzelme. 1 K 60 f. — I I I . Hegedűs István: Menander 
redivivus. 2 K 80 f. — IV. Némethy Geyza: De sexta Vergili i ecloga, 60 f. — V. 
Kégl Sándor : Bhagavadgitá . 80 f. — VI. Darkó Jenő: A m a g y a r o k r a vonatkozó 
népnevek a bizanczi Íróknál. 1 K 80 f. — VII . Császár Elemér: Bessenyei akadémiai 
törekvései. 1 K 50 f. — VI I I . Dleyer Jakab : H a z á n k és a német phi lologia a XIX. 
század elején. 2 I i . — IX. Némethy-Gejza: P. Vergilii Maronis Catalepton. 60 f . — 
X. Kégl Sándor: E m i r Khoszrev. 80 fi — X X I I . k . I. Kallós Ede: Megjegyzések 
és excursusok Archilochoshoz I . (Trimeterek, te t rameterek , elegiák.) 2 K. — I I . Bayer 
József: Schiller d r ámá i a régi m a g y a r színpadon és i roda lmunkban . (Székfoglaló.) 
2 Ii. — I I I . Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Ha l i eu t iká j ának kézirat i h a g y o m á n y a . 
II. (érdemleges) rész. I. fele. 2 K. IV. Badics Ferencz: Gyöngyösi I s t v á n i smer t 
és ismeret len köl teményei . (Székfoglaló.) 2 K. — V. Schmidt József: Kísér let az idg. 
gu t tu rá l i s p rob léma megoldására. 2 K. 
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